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Insoi-lípto como OorresjDoncieiacl^ do segvixxcia clase CÜL 1« OQclrxa oL© Oorr-oo^ cío la Haloana 
Telegramas por el cable. 
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Diario de l a M a r i n a . 
Al* DIAKIO DE M HAKIRA. 
H A B A N A . 
De hoy 
DK V U E L T A 
B I n r i r i d Ví>.--Ha rogrcsiulo á Ma-
dr id e! seflor Oaset, >l i i i is t rode A g r i -
culfura, ludustr ia , Comercio y Olwas 
Púb l i ca s , que habla i d o á San Sebas-
t ián para presentar al írunos decretos 
á la Bnua del I ley. 
E L V I A J E Í Í I ^ Í I O 
Despiertan curiosidad los prepara-
tivos que se es tán baciendo para la 
p r ó x i m a escurs ión del Key y los P r i n -
cipes de Asturias a la Kioja y Ara-
gón . 
El aplaxanilento del viaje hjis!;i el 
s á b a d o obedece, seg-ón dico el Go-
bierno, á que taita u l t imar los deta-
lles del bospedaie de las Reales per-
sonas en I<ogrono. 
I IB 
Varios per iódicos de provincias 
Be lamentan de la-; deficiencias de 
que Rdolece la admin i s t r ac ión de 
just ic ia munic ipal , debidas p r in -
cipalmente a que los juzgados no 
reciben del Estado ni de los A y u n -
tamientos cantidad alguna para 
el reintegro de sus gastos n i para 
la r emune rac ión de su personal, á 
pesar de que dispone la Constitu-
ción de la Repúb l i ca que en todo 
el terr i torio de 6st;i hi justicia será 
gratuitamente administrada A, los 
litigantes. 
I^os juzgados municipales son, 
por lo complejo de las fu n i ñ o n e s 
que se les encomiendan— unas 
propias y delegadas otras—los or-
ganismos judiciales más recarga-
dos en lo general de un trabajo, 
que absorbe tiempo y requiere co-
nocimientos ju r íd i cos . Si á esto se 
agrega, como dice L a Correspon-
doi.cia, de Caibur ién, las respon-
eabilidades (pie són anexas al car-
go, dada su delicada naturaleza 
y las m ú l t i p l e s solemnidades de 
forma con que el procedimiento 
c i v i l ó c r imina l reviste todas las 
actuaciones judiciales, fácil es co-
legir las dificultades que surgen 
en los t é rminos rurales al obligar 
á un vecino á aceptar un cargo 
oneroso que le impide dedicarse 
á sus tareas habituales, y la nece-
sidad de reorganizar los juzgados 
municipales suprimiendo aigunos 
para retundirlos en otros y dotar-
los de vida propia, á fin de que 
funcionen debidamente, prestan-
do los servicios gratuitos de la 
a d m i n i s t r a c i ó n do justicia, según 
manda la Const i tuc ión de la Re-
públ ica , y rev is t iéndoles del pres-
t ig io que debe rodear á tales or-
ganismos. 
En la balumba de proyectos y 
proposiciones de ley presentados 
á. la C á m a r a de Representant--, 
figuran algunos referentes á la or-
ganizac ión de los juzgados mun i -
cfpales, inspirados en el propósi-
to de poner en consonancia el 
funcionamiento de esos organis-
mos con el a r t í cu lo 84 de la Cons-
t i tuc ión del Estado; pero ninguno 
llegó siquiera á discutirse. 
E l colega citado dice que le 
consta que el Congreso al reanu-
dar sus tareas hab rá de dedicar á 
este asunto preferente a t enc ión . 
Por si acaso se trata sólo de pro-
mesas de representante que aspi-
ra á conservar su puesto, no es-
ta r ía de m á s que en el p r ó x i m o 
mensaje presidencial so recomm-
dase con a lgún interés á los le-
gisladores el estudio y la breve 
resolución de este asunto. 
Leemos en Comercio, de Cienfue-
gos, lo siguiente: 
So ha dicho que el ferro carril eléc-
trico de que la prensa se La ocupado 
estóa (lí;is era nti manejo electén»V 
La especie no tieno sontido ¡ o no 
eso sería tomar la embocadura^ L bam-
pafía con dos años de anticipación, 
tiempo nuts qne suticiente p^ra conocer 
el engaño; pero, de cmilquier suerte, 
he aquí un dato de cuya ;i u te nc i dad res-
pondemos al>8olutaimMile ;í nuestros lec-
tores. 
El sábado, preguntando un alto co-
merciante de esta plaza al señor Fr ías 
por las condiciones de realidad inme-
diata del proyecto, oímos su respuesta, 
que fuó esta:—"No hay ningún incon-
veniente insuperable para que las obras 
E l C e n t r o d e P a r í s 
L a Sra. Agustini ha recibido lo» dll lmo» niorlelo^ sombrero?», pura acnoras y nlñaa. Los 
hay para playa, muy «legantes y Hriiulilon. 
Krifarnado» y a/.ul timrino, últvmu muda parisién. 
•Especialidad en trajes para desposadas. 
Un variadís imo surtido en cortos de ped í para vestido ( B a r a t í s i m o s K ~ P o r f 15-00 ORO los 
hay en brochados negros y de colores. 12n tafetanes, en gasas bordadas, un nansú bordados, 
todo esto por la insignideante suma de .fl5 90 ORO el corte de vestido. 
Aplicaciones, galones, peinetas,' bevillas para clnturoocs, cargadores, canastillas para 
recién nacido, corsets por medida, desde un centón en adelante, capas un gasas y encajes. 
74, C A L I ANO, 74. TELEFONO 1 940. 
C-1427 I3t-18 ag 
D I N E R O Y B R I L L A N T E S 
E N 
BJfCltJfÁZA ÍO, r R E N T E A L A I t A J U i E I t IA 
T K L K F O N O N U M B R O 7G1 
Facilitamos dinero en todas cantidades, cobrando un interés módico , sobre alhajas 
y valores. 
Realizamos un bermoso surtido de joyas de oro con brillantes, perlas, esmeraldas, 
rubís y záfiros, á precios de verdadera gauga: Relojes de todas clases á como quiera. 
fefU£I1LRS Y L A M P A R A S C A S I U K O A L A I X W . 
«oS? 22 aG Id.") alt Gen ( i r a S u á r r z y CotnjK 
l i M Ü L S I O N ^ A S T E L L S 
Premiada con medalla de oro en la ftltimn Exposic ión de París. 
Cura la debilidad general, esevófnlA y raquit ismo de los niños. 
c 1S0S 2828 J 
comiencen tan pronto como se hayan 
llenado las formalidades legales. Lo 
único que pudiera diücultar un poco el 
inicio de los trabajos es que se tropeza-
ran con exigencias inmoderadas por 
parte de los _ propietarios de terrenos; 
pero en cuanto al proyecto en sí, puedo 
ofrecer á usted dos datos, que para us 
ted. hombre práctico, me figuro que 
serán decisivos: En primer logar, el 
dinero gastado en estudios y planos de 
los que mi despacho está lleno y que 
suma ya algunos miles de posos, y, 
ahora, este otro:—añadió sacando un 
sobre y de í l un papelifo rosado—he 
aquí un check de diez y nueve mi l pe-
sos para los primeros gastos de ageu-
ciamiento que puedan ocurrir, los cua-
les están á mi disposición á ese ob-
jeto." 
Para maniobra electoral, para una 
elección asegurada, nos parece que es 
demasiado. 
C U S T I N & C o , 
Tictien constantemente en venta losa/amnflos pirttios 
B U T U X K R - S C H I E D M A YER-STA UB<£ Co. 
HOSENER-ii u y r j y e r o y . 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS 
A I X j m . A N P IANOS-VENDEMOS G R A M O I ONOS 
y discos lomados de los m á s cé lebres artistas. 
Esta casa es la que más barato vende y recibe novedades por cada vapor. 
11A1ÍANA 94, (entro OBISPO Y OBKAPIA) •780 alt 15-t 7 
Oí 
Tomamos los- siguientes dates del 
"Cuaderno de Estadística General," 
que ha publicado recientemente la Se-
cretaría de Ihicienda: 
CONSUMO (JENKUAL 
(lanado IUXCUIO 
De dicha importación de 1900, co-
rresponde al puerto de la Habana la 
cantidad de 172.t>92 reses; 192.872 de 
la de 1901 y 140.712 de la de 1902: por 
los puertos de la provincia de Santa 
Clara, se importaron en 1900, 49.333 
cabezas, contra 84.901 en 1901 y 42.724 
en 1902; por los puertos de Nuevitas y 
Santa Cruz del Snr, en la de Puerto 
Príncipe, lT.-303en 1900, contra 
en 1901 f 27.988 en 1902. y si bien fné 
de poca importancia el aumento en los 
puertos de la provincia de Santiago de 
Cuba, pues en 1Í)00 fué la importación 
de 35.^32 n ses, contra la de 37.971 en 
1901, no lo ha sido respecto al año de 
1902 en que se importaron 18.357, ó 
serfn 19.614 menos que en 1901. 
La importación de cerdos fué de 
28.079 en 1900; bajó á 10.5^7. en 1901, 
y á 1.989 en 1902, casi toda por el 
puerto de la Habana. 
Los precios han variado durante el 
año, como sigue, en moneda americana: 
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( r anada lanar y cabrío 
En 1900. 28.489 kgs. 
En 1901 47.307 * 
Kn 1902 59.719 " 
El consumo por 100 habitantes, to-
mando como punto de comparación el 
censo de 1899, ha sido el siguiente; 
Ganado vacuno 
En 1000 1.756'81 kgs. 
En 1001 1.887'53 " 
E n 1002 1.080'66 * 
Ganado de cerda 
En 1000 216'01 kgs. 
En 1001 272*60 " 
En 1002.......... .'m)*24 " 
Ganado lanar y cabrio 
En 1000 1 '81 kgs. 
En 1001 | 3*00 " 
Kn 1002 3'79 " 
IMPORTACIOX 
La importación, durante el afio de 
1902, asn-ndió á 267:281., contra 
36S.70;? en 1001 y 2S8.324 en 1000; ó 
sean, 10.512 cabezas de menos que el 
afío último, notándose que la mayor 
parte de esta disminución consiste en 
ganado de cría, pues en 1001 se impor-
taron 122.990 vacas y terneros contra 
65.412 do las mismas clases en 1902. 
De vaca. $0.15 á 0.59 f0.17 á 0.60 fO.13 á 0.61-1 
cerdo, f 14.5 á 0.60 $0.17 á 0.61 *0.17 á 0.65-4 
" Lanar. f0.17 á 0.54 |0.16.3 á 45.5 f0.19 á 0.60 
Nuestra riqueza pecuaria va en pro-
gresión, cuino puede observarse de los 
antecedentes descriptos y no es prema 
turo atirmar que, de continuar así, en 
breve recobrará la importancia que te-
nía antes de la guerra. 
TRIBUNA U B R E 
Cuando las necesidades de los pue-
blos so exponen ante nuestro Gobierno, 
con argumentos de vital necesidad pa-
ra los mismos, sin adornarlos de otro 
interés qne el de la propia necesida'd, 
sin duda ftlgapa que se le toma en 
cuenta y sus investigaciones dan por 
resultado el atenderlas. 
Las conveniencias polít icas de tal ó 
cual aspirante, no puede en manera al-
guna, si" la obra no es necesaria, de 
in(luir para que se ejecute, porque 
sería malgastar el dinero en tiempos 
que debemos escatimarlo, poi ello nos 
complacemos en ver la disposición en 
que aquel se encuentra en obras tan 
necesarias como las que hemos indica-
do para esta provincia; obras que unas 
redundan en beneficio material y otnis 
en beneficio del bienestar y de la sa-
lud de un pueblo. 
El puente que allí debe construirse 
en.el río de Catalina, en el paso (le los 
Mameyes, será un hecho, nuestros es-
fuerzos al ser consultado creo que co-
ronarán nuestro» deseos y los de aque-
llos vecinos quienes sin darse cuenta lo 
hemos ayudado. 
La transformación que debe esperi-
menlar la aguada de San Nicohis, está 
en estudio y pronto á realizarse de una 
BASOS DE SAN DIEGO E N L A HABANA 
A n f i f / n o tM "/>/• . <;or<ti//o" 
Ô LXjX-áLiKrO lO3•—Director: A. LOSADA. 
Este ei tablecimiento montado Á la altura de los mejores, cuenta con la verdadera solaclón 
de sulfnro de calcio que es la que produce los manantiales de San Diego, no empleando en ab-
soluto el sulfureto de potasa, que nada cura, los de afrecho, alcalinos. \ ichy, balsámicos, etc. 
Baño Eléctrico: curación rápida en el agotamiento nervioso, perdidas nocturnas, impoten-
cias, cansancio por el estudio y todos los males nerviosos se curan con prontitud y estabilidad 
con las DtlCtláJi E I . E C T U I C A S . 
Esta cas;» menta ton una Sra. muy práctica para la administración de los baños á las Sras. 
r m : r i < ) S : 
f 3 - 8 0 p l a t a 
$2~&0 i d . 
/HHHIO dé t ú fxnlos nirdirinafe*. . . . 
I d . id . id . darlias i d . . . . . 
I.ata ¡ n n - a W h a ñ o S i l r S a i i Die-
go mn su i in / i i t i r ián $S*-30 oro 
H u n o s d e m a r , a r l i t l c i a l e s , 0-80 p l a t a . V6t-t* A g . 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Fe publica todos los domingos; un magazín mensual y cuadernos-semanales de gran Inio con 
un» portada de dibujo distinto on cada número^ impreso en colores: numerosos y brillantes 
Nueva ^ ork, Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
manera satisfactoria. En el ánimo del 
Ejecntivo está el llevarla á cabo den 
tro de la economía que demanda su 
propósito de no malgastar el dinero, 
pero Uceando por doquiera su obra 
bienhechora, con tal de que los pue 
blos qne se benefician sepan aprove-
charlas y conservarlas siempre, por 
que de nada serviría el esfuerzo del 
Gobierno si los pueblos no cuidasen de 
los sacrificios qne hace la Nación por 
satisfacer las nocesidades de aqnellos. 
EI puente de Catalina y la aguada de 
San Nicolás son obras de nuestros afa-
nes, ta calzada de Güines á Nueva Paz 
por San Nicolás, no hay que decir que 
Bérfa la más grande obra en la Provin-
cia de la Habana, porque esa comarca 
está ávida de vías de esta clase para 
demostrar lo que vale y lo que puede. 
Nosotros hemos visitado á todos los 
miembros del Gobierno y en todos he-
mos encontrado disposiciones á la rea-
lización de estas obras, pero siempre 
sus ti :\ses han sido salpiadas de amar 
guras porque no tomamos todo el in-
terés necesario en conservar y desen 
volvernos localmente para evitar al 
Erario desembolsos á veers. que co-
rresponden á los Municipios y á la ac-
ción popular. En mucha parte tiene 
razón explicada, porque no siempre se 
debo apelar al Gobierno, cuando son 
asuntos locales qne á todos interesa. 
Estamos como quien dice aun en pe-
ríodo constitutivo y por ello es peído-
nable, pero es preciso que en lo ade-
lante no esperemos qne é\ Gobierno lo 
haga todo, sino que nosotros tengamos 
iniciativas y acometividad propias. 
BM gobiernos son para dirigirnos, pe-
ro si queremos ser autónomos debemos 
administrarnos. 
No só si puedo adelantarme á los 
acontecimientos, poro desde luego feli-
cito á ('alalina por su puente de los 
Mameyes y á San Nicolás por su agua-
da y, ojalá pudiera felicitarlos por su 
calzada de que tanto me ocupo. 
I G N A C I O F, P l Z A R R O . 
Agosto 25 de 1 !)03. 
UN IDEAL PEDAGOGICO 
E l artículo publicado en //« Discusión 
del 8;U>ado próximo pasado, con el tí-
tulo de "Especialización de la educa 
c ión" en el que su autor el Sr. Fernan-
do de Zavas, emite su criterio ptMlajíó 
gico, muéveme á escribir sobre este 
particular que señala un punto impor-
tante en la amplia esleía de la educa-
ción de nuestros niflos. 
El articulista, en síntesis, se declara 
partidario de la ensefianza etpt&ku en 
el aula, conforme con las aptitudes y 
tendencias de los educandos, á (in de 
facilitarles el conocimiento de los ramos 
de ensefianza que más adelante han de 
constituir su modas rirendí, y se opone 
en determinado sentido á la cnsefian/.a 
general ó colectiva de las di versas asig-
naturas, conforme con ¡a prácliea ac-
tualmente establecida. 
No cabe dnda que la opinión del se-
ñor Zavas se aiusta por uua parte al 
resultado de la observación y del crite-
rio que reclaman las conveniencias del 
primero de nuestros organismos socia-
les; y por otra, á la tendencia altamen-
te trascendental que determina una mo-
dificacióu beneficiosa en loque al iuteréa 
propio del niño se refiere, utilizando loa 
primeros años «le su vida para robuste-
cer las inteligencias y aspitacioues de 
los qne, al tocar los umbrales de la ado-
lescencia, solo llevan como contingente 
para librar su vida, aquellos conoci-
m: •utos, siquiera sean rudimentarios, 
que pudieron adquirir en el aula 
Cabe á este respecto pensar, que el 
niño que eu sus tareas escolares demos-
tró su interés particular por la ari tmó-
tica, geografía, agru nltura, etc., tiene 
tendencias ó aptitudes para ser máa 
adelante y respectivamente un buen 
comerciante, marino ó agricultor; pero 
yo me pregiuito, y confio que el Sr. Za-
yas me conteste: ¿es qne el maestro de-
be prescindir en absoluto de la ense-
ñanza, dentro del aula, de las otras 
asi^natui; •> a . vos niñas cuyas aptitu-
des él conoce, y dedicarse exclusiva-
mente á la de aquellas que son afines 
con sus iuelinaeiones? ¿cabe dentro de 
la actual organización escolar la implau-
tación de esa doctrina de la que siem-
pre me declaré partidariocomoel señor 
Zayas. y solne la que emití superficial-
mente mi juicio en mi pequeño Manual 
<lt Puootogfa Pedagógica! 
Para que ese ideal que el señor Za-
f M p e ñ i g M y yo aplaudo, por la razón 
ante dicha, tuviera cumplido efecto en 
la práctica, sería necesaria una modi-
ficación completa en el actual Plan do 
Estudios y sistema de educación: sería 
necesario enpecializar también la ense-
ñanza constituyendo grupos de maes-
tros especiales en Aritmética, Geogra-
fía, Agricultura, Fisiología, etc., que 
explicasen exclusivamente esas asig-
naturas en nuestras escuelas. 
Yo pienso como usted, señor Zayas, 
que esa especialización de la edacuClÓD 
que usted persigue, sería muy conformo 
con lo que el sentido práctico reclama, 
muy ajustado á lo qne debe constituir 
una enseñanza verdadera y positiva 
para la satisfacción de las inteligencias 
y las necesidades de la vida en su ca-
rácter unipersonal; pero pretender hoy 
que el maestro á quien so le tiene en-
comendada la ensefianza colectiva de 
todas las asignaturas de la educación 
primaria elemental, dedique su interés 
y su afán á la explicación de cada una 
en particular conforme con las ap t i tu -
des ó tendencias de cada uno de sus 
educandos, es obra irrealizable. 
Tal vez más adelante, cuándo el ver-
dadero sentido pedag()gieo, las exigen-
cias sociales y las necesidades de la 
vida se impongan con la elocuencia de 
los hechos sobre las deficiencias de 
mnstros organismos, tenga cumplida 
aplieaeión ese ideal «pie usted persigno 
y yo secundo, si hemos de ser con se-
OIROS DE L E T R A S 
C U B A 7G Y 78 
Hacen pngon por el cable; giran letras á corta 
y larga viHta v d.in cartas de crédito sobre New 
Y o r k , Kilndcffla. New Orleans, San PnUKjfcKm, 
Londres, Farts, Madrid, Barcelona y demás car 
?lítales y ciudades importantes de los hlstadoa 'nidos. Mfxico y Baropa, así como sobre todos 
los pueblos de F-spafla y capital V puertos ds 
M é l i c o . 
ED combinación con los Refiores H . B. Hollina 
A f'o., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valoren ó acciones cotizar 
ble* en In Rolsa de dicha ciudad, cuyas cot.i/.a 
ciones •'e reciben por cabio diariamente. 





para la obra 
te, inhU-uctiv 
>« en Filad 
lirios ct«cr' 
YA la imprenta F 
nen de 600 págin 
arte, crit ica y lite-
as, las más moaernas 
L—Lectora abandan-
100 grabador. 
9 t i j t t r i p r i & n toénsuai SO r f s . ¡ t l a t a JCsprf Ho la . 
Est^n ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Administración los escasos ejemplares que 
qnedan del ní imero de. 20 de Mayo, América en 1008.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
O B I S P O in Y 2t. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta v larga vista sobro 
las principales plazas de esta Isla, y 1*« de 
Francia . Inglaterra. Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi -
na, Japón y sobre Modas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 129-2 !? l23j l 
N . CELATS Y Comp. 
tOft, Aguiar, IOS, esi/uiwt 
n Atnarqura, 
Hacen pn<;os por el cable, fácil i tan 
cartas de crédito y ginui letras 
íl corta v larcra vista. 
sobre Nueva York . Nueva Orleans, Veracrua, 
México , San Juan de Puerto Rico, Ixmdres, Pa-
8. O ' R E I L L Y . 8. 
F S QI i N \ A M p i : ( A i > i : i: R s 
Hacen pagos por el cabio. Facilitan carta* 
de crédito. 
Oirán let ras sobre Londres, New York. N w 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, NApoles, IJsboa, Oporto, Olbraltar, B r a -
men, l í amburgo , París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Manella, Cádiz, Lyon. México, Wracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ib./a, Mahou y Santa Cruz da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Sant» 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cientuegos, Sancti Spiritus, Santiago de «Juba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevltas. 
c 1185 7S-1 J l 
J . B A L C E L L S Y COMP. 
(8. en C.) 
Hacen pagos por el cable y jflran letra» á cor-
ta y larga vwta sobre New \ ork, Londres, Pa-
rís y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
pana é islas Baleares y Canarias. 
Agente de la Compañía de Seguros contra in-
cendios. 
E L L A U D D E L D E S T E R R A D O 
c 1403 1 Ag 
ría, Burdeos 
Nápoles . Mi 
lia, Nantes. 
Venecia, Fie 








c 1183 l.r)6-l Jl 
G. l i y na 
156-15 A 
Banqueros .—Mrrcadrn s 22. 
Casa originalmente establecida en 1844, 
Giran letras á la nsta sobre todos los Bancos 
Nacionales de loe Estados Unidos y dan espe-
cial atención á 
Transferencias por el cable. 
c 1186 7S-1 J l 
MIERCOLES 26 B E Í M B D DE 1903. 
FUNCION TOK TANDAS 
A L A S OCHO y D I E Z : 
NIÑA PANCHA. 
A L A S N U E V E y D I E Z : 
LA CRAN NOCHE. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
T E A T R O D E A L B I S E 
G R A N COMPAÑIA D E Z A R Z U E L A 
141' FUNCION DE IA TEMPORADA 
c n? 1644 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Orilléa If, 2! ó 3er. piso sin entrada f2-00 
Palcos \0. y 2 pi'io sin entradas $1-2T 
Lunetas con entrada ._ _ „.. $0-50 
Butaca con idera $0-50 
Asiento de tertulia con idena fO-35 
Idem de paraíso con ídem „ $O-30 
Entrada general $0-30 
Knti ada de tertulia y paraíso. f t-20 
^a-KI domingo 30. gran M A T I N R K dicarta 
á los niños, con un buen programa. 
¡EAMENTOL! X ^ f ^ n s o l o s C O M I B L E B E B W i O 
Sombreros d r i l blanco SPORT 
I d . marinera, de paja» para playa . 
I d . i d . i d . para paseo 
IST ¿ a d i ó o o i x x i t o o o n . " I U I J 
C lb55 
. 90-75 f Sombreros paja E X T R A para caballeros ÍÍ12-75 
íKO-oO I d . i d . i d . ele Manila $4-00 
. 91-(K) : I d . i d . Y A R E Y N A C I O N A L $2-7r> 
1 Ag 
F u m e n A l i o n e s y 1S/L&Í,2:C%JCL&& d o H e t t o o l l - S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V u e l t a - A b a j o , 
D I A R I O D E L 4 M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Agosto 26 de 1903. 
cneutes por otra parte con los p r inc i -
pios pedasógicos y el desarrollo gra-
dual y progresivo que reclaman esas 
facultades psíquicas del uiüo, que em-
brionarias en uu principio, bien aten-
didas y cultivadas por la diíeccióu sa-
bia y práctica de sus mentores, han de 
producir más adelaute frutos ópimos 
en k) que se refiere á la satisfacción de 
sus iuteligeucias, y á los elementos pa-
la l ibrar su subsistencia individual. 
Tomo del coucieuzudo artículo del 
señor Zayas, uu puuto que he de u t i l i -
zar más adelante cuando trate de las 
Escuelas Normales; y afine con sus doc-
trinas y la sinceridad de mis convic-
ciones, exclamo con Lupercio de A r -
geusola: "Lástima grande que no sea ver-
dad tantabelleza." 
UN PEDAGOGO. 
Agosto 24 de 1903. 
E S P A S A 
anar-
iiuo.--
En la sesión celebrada ayer se toma-
ron, entre otros, los siguientes acuer-
dos: 
Aprobar á ' 'The Eastern Railroad 
C0." el trazado de su línea por las fin-
cas "S. IdeifoDSO,, y "Perseverancia'', 
autorizándola para la expropiación de 
dos fajas de terreno en las referidas fin-
cas. 
Manifestar á los F. C. U . de la Ha-
bana que las semillas de algodón se 
consideren como mercancía de tercera 
clase, y el algodón en rama debe ser 
clasificado también de tercera clase co-
mo fibras textiles. 
Quedar enterada de la rebaja esta-
blecida por la Empresa de Cárdenas y 
Júca ro de un 25 p. § en el flete de la 
tarifa general en los transportes de las 
piezas de maquinarias y locomotoras 
que se remitan para ser reparadas y 
devue l t a sá los mismos Centrales duran-
te las fechas de 19 de Julio hasta el 15 
de Diciembre venidero. 
Idem del acuerdo de "The Cuba 
C0." de considerar como art ículo de 
4? clase el carbón vegetal en vez de 
3^ clase como aparece en la clasifica-
ción oficial. 
Declarar que los embarques de agua 
eomúu debeu clasificarse en 4? dase, 
circulándose este acuerdo á todas las 
Compañías. 
Darse por enterada de la reducción 
en la tari la de los F. C. U . de la Ha 
baña, para las mieles de 2^. 
Idem de la bonificación establecida 
por los F. C. U , de la Habana, para 
los embarques de papas, vegetales y 
frutas del país entre Palenque y Río 
Seco, de la tarifa especial concedida 
desde Güines á Villanueva y Pegla, 
Quedar enterada del depósito hecho 
por el sefior Hugh .1. Kei l ly de la can-
tidad dfi 2910 pesos moneda americana 
como garant ía para los estudios que se 
le han autorizado para un Ferrocarril 
de 90 kilómetros aproximados desde 
Cienfuegos, Caonao, Palmira, Cama-
rones y Cruces, y desde Caonao, Lagu-
nil la , Guaos, Gumunayagua y Manica-
ragua y un ramal desde Cienfuegos al 
barrio de Punta Gorda. 
Aprobar á la Compañía del Ferro-
carri l de Cárdenas y Júcaro los planos 
de expiopiación de las parcelas de te-
rrenos número 1 a. y número 1 b. en 
la prolongación de su l ínea desde Y a -
guuramas á la Balda de Cienfuegos, y 
para que cruce con la referida prolon-
gación la línea de servicio particular 
del central Constancia, bajo las condi-
ciones que la Comisión tiene estable-
cida para esta clase de cruzamientos. 
S E V I L L A . 
Lucha entre un policía y un 
quista,--El agente, gravis 
Castigo á un polizonte. 
Sf villa 4- —Encontrándose en la Ala-
meda de Hércules numerosos grupos 
de huelguistas, dos agentes de policía, 
vestidos de paisano, vieron á nn anar-
quista exaltado, llamado Fidel Gonzá-
lez, mandado prender por nn discurso 
que pronunció en el weeting del do-
mingo, 
A l tratar los agentes de detenerlo, 
González se resistió, y cuando luchaba 
con uno de los policías, llamado Sola-
res, le dió una puñalada en la espalda. 
U u huelguista que acompañaba á 
Fidel dió también otra puñalada al 
agente en un costado. Solares echó á 
correr, Fidel lo siguió hasta alcanzar-
lo. Ambos lucharou de nuevo hasta 
que el agente, desvanecido por la he-
morragia, cayó al suelo. Entonces los 
dos huelguistas huyeron. 
En la Casa de Socorro apreciaron á 
Solares una herida en la espalda y otra 
en el costado izquierdo, con salida del 
intestino é interesando el riñón. La he-
rida esta es gravísima. Conducido So-
lares al Hospital, fué sacramentameu-
tado. Créese que no podrá ser salvado. 
Este suceso impresionó bastante en 
la Alameda. 
La policía está buscando á los agre-
sores. 
Solares iba acompañado, al ser agre-
dido, de otro agente de la policía se-
creta, llamado Juan García. 
Este no hizo nada para auxiliarle. 
E l gobernador lo ha suspendido de 
empleo y sueldo. 
Tranvías apedreados.—Anarquista!» 
presos.--Tvabaios en las fábricas. 
--Protesta contra los exaltados. 
Excepción hecha de este desagrada-
ble suceso, el día ha transcurrido casi 
tranquilo. 
Algunos chiquillos apedrearon dos 
t r anv ías que marchaban por la calle de 
Amor de Dios, cerca de la Alameda 
de Hércules, teniéndose que bajar los 
viajeros, y un cura castrense que no lo 
hizo, y que aguantó eu su asiento la 
l luvia de pedradas, resultó, por impru-
dente, con algunas contusiones. 
Anarquistas significados lian sido 
detenidos. Son sólo doe. Uno se llama 
Manuel Vela. 
También se detuvo á un obrero bo-
rracho, que abrazaba y besaba á los 
soldados de ingenieros que custodia-
ban las cocheras de la empresa de 
tranvías, en la Puerta de Osario. 
Eu las fábricas se ha trabajado eu la 
mayoría. Pocas han sido las que han 
estado cerradas. 
Numerosos obreros, algunos de ellos 
de mucha autoridad entre sus compa-
ñeros, han hecho repartir una hoja 
protestando de que los exaltados hayan 
desvirtuado con voces y pedradas el 
acto de solidaridad que se t ra tó de rea-
lizar hoy. 
E l Liberal en Sevilla. 
Bandolerismo. 
El Gobernador c iv i l de esta provin-
cia ha recibido, además de los telegra-
mas que publicamos en la edición de 
esta mañana, relativos á la partida de 
malhechores que asaltó y robó la finca 
4'Santa Inés" , en Güira de Melena, el 
siguiente: 
f "Bejucal 56 de Agosto, 
\ á l a s S p . m. 
El teniente Alcalde de Quivican me 
dice, á las dos y veinte de hoy: "Ocu-
pados cuatro caballos; el práctico Juan 
Victorino macheteado por ellos. Segui-
mos la persecución el Alcalde y jete de 
la policía de Güira . Uno de los caba-




El Gobernador ha ordenado á los A l -
caldes de los té rminos limítrofes á Güi-
ra de Melena, la persecución de los 
malhechores. 
E l Jefe del destacamento de San Fe-
lipe en telegrama fechado hoy, comu-
nica á la Jefatura de la Guardia Ru-
ral, lo siguiente: 
"Los cinco hombres de la partida de 
Güira de Melena, resultaron ser cuatro, 
dos blancos y dos negros, enmascara-
dos. Llegaron á pie á la bodega C«t«u-
io, término municipal de Quivicán, lle-
vándose de 25 á 30 pesos, varios efec-
tos, una yegua y prisionero al [vecino 
Gabriel Juan del Alma. De la finca JK 
Manguito se llevaron 42 centenes y 2 
caballos. De la finca La Piedra, una 
yegua y un raballo y de la finca Piloto, 
una tercerola de uu guardia jurado. 
En el camino de Juau Piedra dieron 
muerte á machetazos al prisionero, si-
guiendo hasta la finca Rosario, donde 
dejaron 3 caballos y 2 en la finca La 
Piedra. 
Los bandidos se dirigen al Gabriel," 
A S A L T O 
Valencia 6 — E l publico ha asaltado-
la imprenta de Ferireros^ donde se pu-
blicaban libelos. 
Hay tres detenidos. 
LOS COROS D E CLAVÉ 
Oviedo 7.—Por indicación del alcal-
de, han hecho los Coros una visita á 
Trubia. 
A la llegada era imponente el aspec-
to de la población^ hasta el puuto de 
ser imposible describirlo. 
La banda de música de la fábrica de 
armas tocó un animado pasodoble. 
Las mujeres aclamaban á CataJuña, 
á España y á los Coros de Clavé. 
Estos dieron vivas al ejército y á 
Trubia. 
E l entusiasmo general era delirante. 
E l director de la fábrica, coronel don 
.Losé Diez Várela, ha estado amabilísi-
mo con los coristas, á quienes invitó á 
visitar el establecimiento. 
Los empleados de éste acompañaron 
á los grupos, que recorrieron los talle-
res. 
La oficialidad explicó el fuuciona-
miento de las máquiuas. 
Los coros cautaron varias piezas, sien-
do muy aplaudidos. 
Presenciaron el concierto muchas se-
ñoras y señoritas, y la oficialidad. 
La despedida fué muy cariñosísima, 
de las que dejan recuerdos por lo es-
pontánea. 
Acudió á la estación lo más impor-
tante del pueblo. 
Se dieron vivas al arrancar el tren. 
En la estación inmediata esperaban 
el paso de los coros, para aclamarlos. 
A l regresar á Oviedo, la estación es-
taba llena de público. 
I N C E N D I O 
Aranjuez 7.—Un terrible incendio 
ha destruido tres casas en la calle del 
Toro. 
E l ajuar de unos 80 vecinos se depo-
sitó eu la calle y en la plaza, ofrecien-
do una y otra un dcpccnsolado uadro. 
l ío haa ocurrido desgracias persona-
les. 
Se ignora el origen del siniestro. 
Tan pronto como los empicados del 
cuartel se dieron cuenta de lo ocurrido 
hicieron funcionar el extinguidor quí-
mico del carro de combinación Gene-
ral TTood, logrando apagar las llamas. 
A l propio tiempo que esto ocurría 
en el cuarto de teléfono, otro hilo que 
parece cayó, la expresada corriente dió 
fuego á la casa que existe en la azo-
tea. 
Las llamas que ya habían tomado 
fuerza, fueron apagadas, también, por 
los empleados del cuartel, 
A causa de este siniestro ha quedado 
inutilizado el servicio teléfonico de to-
das las líneas, que venían á dicha es-
tación. 
Con objeto de que el servicio de in-
cendias no sufra interrupción, se han 
montado tres hilos volantes, desde el 
cartel de Corrales, y los otros dos en 
los aparatos del Centro teléfonico. 
Estas aparatos sólo serán usados en 
los casos de incendio, 
A U L A S NOCTURNAS 
E l señor Secretario de Instrucción 
Pública, en relación con una solicitud 
presentada por la Junta de Educación 
del distrito urbano de Camagüey de que 
se le permitiese establecer varias aulas 
nocturnas, ha dictado la siguiente re-
solución : 
^'En vista y con estudio de la adjun-
ta petición y del informe emitido acer-
ca de la misma por el señor Superin-
tendente de Escuelas de esa provincia; 
considerando que los fundamentos de 
la solicitud en la parte relativa á que 
la situación precaria de esa ciudad obli-
ga á muchos niños y niñas de edad es-
colar á trabajar durante el día para 
atender á su sustento y al de sus fami-
liares, no pueden admitirse eu absoluto 
como justificantes d é l a aludida pet i -
ción, entre otras razones, porque ni en 
el estricto orden de la moral, ni dentro 
de otras consideraciones jur ídicas y 
económicas aplicables al trabajo de la 
niñez, es lícito abrumar á ésta con el 
peso de deberes cuyo cumplimiento de 
ningún modo le compete; teniendo, por 
otra parte en cuenta, que resultaría 
perjudicial á la salud del niño y, por 
tanto, al desarrollo de su naturaleza fí-
sica la doble carga de uu trabajo mate-
r ia l durante el día y otro mental du-
rante la noche; y siendo evidente que 
el establecimiento de numerosas aulas 
nocturnas ent raña el riesgo de que dis-
minuyan las escuelas diurnas de uu 
modo contrario al espír i tu de la legis-
lación escolar vigente y á los preceptos 
más elementales de la Pedagogía; el 
Secretario que suscribe resuelve l i m i -
tar á dos aulas, (una de varones y otra 
de hembras) la concesión que se hace á 
esa Junta, para el entrante año esco-
lar, de convertir aulas diurnas eu noc-
turnas, con la precisa condición de que 
dichas dos aulas funcionen en los edi-
ficios de las escuelas diurnas". 
* A l mismo tiempo, se fija en la can-
tidad de treinta pesos mensuales el ha-
ber que disfrutará cada uno de los 
maestros de dichas aulas". 
La precedente resolución se luí cir-
culado á los Piesideutcs de las Juntas 
de Educación. 
BUSPENSIÓN 
Por faltas en el cumplimiento de su 
deber, el Secretario de Gobernación ha 
suspendido en sus funciones al Admi-
nistrador de Correos de Baracoa. 
G A R C I A MONTES 
Para el día 1? de Septiembre próxi-
mo se hará cargo nuevamente de la Se-
cretar ía de Hacienda, el Sr. D. José 
María García Montes, que se encuentra 
en uso de licencia. 
de la 
Mede-
NO ES POSIBLE 
La Secretaría de Hacienda ha nega-
do la autorización solicitada por el 
Ayuntamiento de Matanzas para abo-
nar con cargo á resultas ó gastos varios 
la cantidad de 1,100 pesos, importe de 
cien bancos que habrán de colocarse en 
el Paseo de Martí, indicando como trá-
mite legal la formación de un presu-
puesto extraordinario s i para ello hu-
bieren recursos. 
¿ES I X D I S C U T I B L E I 
No hay calzado 
para el campo que ¡guale en duración 
A LOS 
P R O V E N S A LE S 
D B L A 
P O R T A L E S D E L U Z , 
T E L E F O N O 929, 
C 1367 1A g 
¡OIGA!! OUÉ TANTO DECANO NI DECANO? 
QUÉ ES " E L DECANO?" 
HOMBRE, HOMBRE 
el DECANO, es el "NECTAR SODA" 
SAN R A F A E L ÍT» 1. 
ASUNTOS VARIOS. 
PUEGO EN LA ESTACIÓIT CENTRAL 
DE LOS BOMBEROS 
Anoche, poco después de las once, 
ocurrieron dos principios de incendio 
en la Estación Central de los Bombe-
ros, calle del Prado esquina á San 
José, á cansa de haberse prendido fue-
go á la pizarra de cien chapas destina-
na al servicio telefónico. 
E l fuego tuvo por origen el haber 
caído un hilo del servicio telegráfico 
sobre los cables de los tranvías eléctri 
eos y la línea n? 18 del servicio de iu 
cendios. 
L a corriente eléctrica dió fuego á la 
expresada pizarra y al tablero delcuar 
to del servicio teléfonico. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Director de la 
Escuela Central de Cienfuegos don Gon-
zalo C Pumariega, 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, de una á. dos de 
la tarde, se sigue adraimstrando en h i 
Academia de Ciencias, Cuba S4 ( A , ) 
DECRETO CONFIRMADO 
E l Gobernador Civ i l de la provincia 
ha confirmado pot sns propios funda-
mentos, el decreto del Alcalde Muni-
cipal de esta ciudad que suspendió el 
acuerdo del Ayuntamiento de la Haba 
na, concediendo autorización á los due-
ños de casas de madera para que pudie-
ran, dm-ante un año, hacer reparacio-
nes ligeras á las mismas. 
A R R I E S G A D A OPERACIÓN QUIRÚRGICA 
Con verdadera satisfacción por tra^ 
tarse de personas conocidas y aprecia-
das, así como de facultativos de justo 
y bien cimentado crédito, damos la no-
ticia de un nuevo triunfo alcanzado en 
la cirugía. 
La distinguida señora esposa de nues-
tro respetable amigo don Baldomcro 
Junco Alea, perteneciente al ramo del 
tabaco, venía padeciendo hace tiempo 
de una afección que el médico de la 
familia doctor don Eicardo Gastón, 
diagnosticó en términos tales que de-
mostraban su arraigada creencia de la 
necesidad absoluta de practicar una d i -
ficilísima operación. 
Enterado el señor Junco Alea, que 
tiene absoluta confianza en el talento 
del doctor Gastón, manifestó á éste que 
quedaba en absoluta libertad para prac-
ticar la operación que la ciencia acon-
sejaba. 
El doctor Gastón con el fin de afir-
marse más en su diagnóstico y de sal-
var la responsabilidad que pudiera ca-
berle, llamó á junto al eminente facul-
tativo doctor Casuso, el cual confirmó 
el diagnóstico del Sr. Gastón, 
En su vista, fué trasladada la enfer-
ma á la excelente Quinta del Rey, don-
de el doctor Casuso con la ayuda del 
doctor Gastón practicaron con éxi to 
feliz, una de esas arriesgadas operacio-
nes que por sí solas bas tar ían á dar jus-
ta celebridad á un facultativo. 
Enviamos nuestra enhorabuena al se-
fior Junco Alea por la satisfacción de 
ver á su buena compañera libre ya de 
todo peligro, así como á los doctores 
Casuso y Gastón por su acierto en tan 
difícil operación; enhorabuena que ha-
cemos extensiva á l o s doctores Gavaldá 
y Fernández y enfermera de la Quinta, 
que con sus solícitos cuidados han con-
tr ibuido á que el más feliz ••xito coro-
nara los esfuerzos de los doctores Casu-
so y Gastón. 
L I C E N C I A S 
Se le ha concedido un mes de licen 
cía por enfermedad, al Cajero 
Aduana de Sagua, D. Adolfo 
ros. 
También se le han concedido quince 
días de licencia por igual causa, á don 
Teodoro Gallardo, Inspector ce la Au-
diencia de Cienfuegos. 
MR. G E R A R D 
Hemos tenido el gusto de saludar á 
Mr. Joseph Gerard, periodista francés 
que está dando la vuelta al mundo, sin 
dinero, habiendo visitado, desde su 
primera salida de Francia, á donde de-
bió regresar para restablecer su salud, 
los siguientes países: Bélgica, Alema-
nia, Dinamarca, Noruega, Suecia, Fin-
landia, Rusia, Siberia, Corea, Japón, 
China, Cochinchina, ludias, España, 
Portugal, Inglaterra, Escocia, Irlanda, 
Canadá, Estados Cuidos y Méjico. 
Actualmente se encuentra Mr. Ge-
rar en esta ciudad y no siéndole posi-
ble dar una conferencia para allegar 
los recurs á la persecución de su via-
je, ha resuelto vender su retrato, al 
precio qne el comprador quiera volun-
tariamente darle por él. 
El in t répido viajero permanecerá en-
tre entre nosotros hasta el viernes, en 
cuyo día emprenderá una excursión por 
el interior de la isla, proponiéndose 
visitar las principales poblaciones. 
E S C U E L A D E P E D A G O G I A 
De brillante puede calificarse el re-
sultado obtenido por nuestro distingui-
do amigo, el Dr. Victorio J. Ventura 
en la Academia que, desde Guanaba-
coa, dirige por medio de cartas ó co-
rrespondencia á los Maestros y aspiran-
tes de toda la Repóblica, 
He aquí el resultado abtenido; de 168 
alumnos que se han inscripto dnranie 
el año pasado, han obtenido 1° Grado 
3; el 2? grado 1G7 y el 32 grado 10. 
Estos números demuestran lo sólido 
y duradere de los conocimientos adqui-
rieos por sns alumnos. Felicitamos al 
Dr. Ventura, y le exhortamos á conti-
nuar en el próximo año su acreditada 
labor. 
A C U E R D O S TOMADOS E N L A SESIÓN C E -
L E B R A D A POR E L COMITÉ E J E C U T I T O 
D E L A J U N T A C E N T R A L D E B E N E -
r i C E N C I A E L DÍA 22 D E AGOSTO 
D E 1903. 
Se acuerda que la Inspectora General 
de enfermeras gire visita á la Escuela 
anexa al Hospital de Cienfuegos. 
Se dá cuenta con la clausura del Hos-
pi ta l de San Antonio de los Baños, y 
se acuerda remit i r copia del acta le-
vantada por el Inspector á la Secretaría 
de Gobernación. 
Se acepta la petición de crédi to para 
obras en el Hospital de Matanzas, y 
que se trasmita la petición á la Secre-
tar ía de Gobernación. 
Se designa al Secretario de la Junta 
Central y al Jefe del Negociado de 
Hospitales, para que informen sobre la 
traslación del Hospital "San Lázaro" 
de la Habana. 
Se lee y aprueba el informe emitido 
por la Inspección General de Enfer-
meras, sobre su visita á la Escuela de 
Matanzas. 
Son nombradas Enfermera» del Hos-
pital Xúmero 1. las señoritas Pilar Cos-
ta y Celia Fernández, recientemente 
graduadas. 
E S T A D O ^ I S r o O S 
Servicio de la Prensa Asociada 
DE HOY 
E L SUCESOR DE T A F T 
Washington, Agosto 26.—Mr. Lnke 
E. Wright, c.\-general confederado y 
jefe de los d e m ó c r a t a s de Teunessee, 
s u s t i t u i r á al juez Taft , en el gobier-
no civil de Filipinas. 
A P E L A C I O N 
Pnris, Agosto ?6 . - -La fami l iaHnm-
bert lia apelado contra la sentencia 
del t r ibunal qne la condena al pago 
de una crecida mul ta y á varios aüos 
de encarcelamiento. 
OBRA DE FIERAS 
So/ia, Bu lga r i a , Agosto 26 . - -En 
los ú l t imos d í a s , varias otras aldeas 
cristianas han sido destruidas por el 
fuego y todos sus habitantes, mujeres, 
niños y ancianos, han sido Indis t in-
tamente pasados á cuchillo. 
Todos los prisioneros son degolla-
dos por las tropas encargadas de es-
coltarlos. 
POBLACION A N I Q U I L A D A 
Moiuist i i ' , Agosto 26*.—El pueblo de 
Krusnevo ha quedado reducido á uu 
m o n t ó n de ruinas y sus moradores 
han sido totalmente aniquilados, p r i -
mero por los sublevados, que mata-
ron á todos los mahometanos, y des-
pués por los turcos, que acabaron con 
los cristianos. 
S A L V A J I S M O 
Londres, Agosto 2«.—El r/mes pu-
blica un despacho de Sofía, en el cual 
se dice que las medidas de repres ión 
planteatlas por el gobierno turco han 
llegado al i l l t ímo l ími te de la barba 
rie, y demuestran claramente que la 
in t enc ión del Su l t án es exterminar 
paulatinamente l a raza b ú l g a r a . 
EN LOSJHOTELES 
HOT EL I N í i L A T B B B A 
Dia 23. 
.EWradas.—Hasta las once de la raa^ 
ñaña: 
Sr. D. H . Drain, de Cienfuegos. 
H O T E L T K L E G K A F O 
Dia 26. 
Entradas.—KÍÍSÍÜ las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. H . S. Joseph; José M . Cas-
tro, do New York; G. Harrier; Frede-
rick Mabbett; H . M . I l i l ler , de los Es-
tados Unidos. 
Dia 20. 
Salidas.—Sv. D. Fredit Snaro. 
H O T E L PASAJE-
Dia 26. 
Entaadas.—¥L'¿si'A las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Anastasio Sardinas; Jaime R. 
Vidal; Antonio Montañez; señora Ren-
dudes; Bartolomé Roea y señora, do 
Nueva York; M . Díaz y señora, de Gua-
najay; J. B. Humel; Concepción y Ra-
fael Humet, de New York. 
Dia 26.. 
Salidas.Sres. D. Enrique Galett; 
Juan Cardona; José González. 
H O T E L J E U E Z A X O 
Día 26 
Eidrodas.-Sre*. don Rafael V . Mén-
dez, de San Cristóbal; Manuel Vega, de 
Artemisa; Santiago Lagares, de Sierra 
Morena; Uter AVtok Wilson, de Saba-
nilla. 
Día 26 
Salidas,—Ste». don Alberto González, 
Juan Barés. 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 26 
Almcurén: 
25|4 p. vino tinto L a Viña Gallega 521 ano. 
25[4 p. vino R i o j a F . Heredia f 17 uno. 
6 c[ chorizos L a Luguesa 13 rs. una. 
100 c i jabón Rocamora f5?8 una. 
200 ej velas grandes Rocamora f 12 los éji. 
150 c[ id. chicas fti id. 
ICO si harina Rosita ffi uno 
50 s[ id. L a Españo la $6^ uno. 
50 c( chocofate Española 2}-̂  rs. Ib. 
20 c[ agua mineral White Rock $12.50 una. 
50 bi cerveza San Luis A. B . C. ?12.25 uno. 
20 ci Oloomargarine $17-25 q. 
40 p. vino Pera Qrau |57 una. 
V A P O K E S D E T R A V E S I A 
L A N A V A R R E . 
Segdn eablegrama reeibido por los se-
ñores Bridat, Mont'ros y C?, el vapor co-
rreo francés La Navarre, que zarpó de 
este puerto en la mañana del día Ití, ba 
llegado sin novedad á la Coruña á las 1-
de la noche del día 25. 
E L L O U I S I A N A . 
Procedente de New Orleans fondeó en 
puerto ayer tarde, el vapor americano 
Loamana, con carga general y 8 pasa-
jeros. 
E L MEXICO. 
Este vapor americano fondeó en puer-
to en la mañana de hoy, procedente de 
New York, con carga general y üó pa-
sajeros. 
EL ROANOKE. 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto esta mafiana el vapor americano 
Eoanoke, procedente de Cayo Hueso. 
EL HOLSTEIN. 
Ayer tarde se hizo íl la mar, con des-
tino á Cienfuegos, el vapor alemán Hoh-
te/o. 
E L WE8TGATE. 
El vapor inglés de este nombre, entró 
en puerto esta mañana procedente de 
l íew York, en lastre. 
GANADO. 
De New Orleans importó el vapor 
americano Louisicma 148 añojos, 23 no-
villos, 26 toros, 4 vacas y 4 temeros, pa-
ra don Frederick Wo!fe. 
S E E S P E R A N 
Agto. 27 niinda: NewY orle. 
„ 2Í» I e n X I I I : Veracruz. 
„ 3í Pr .iz August Wilhelm: Veracruz. 
n 30 Ernesto: Liverpool. 
„ 31 Esperanza: New York. 
„ 31 Louisiana: Nueva Orleans. 
,, 31 Olaneda: Auiberes y escalas. 
,, 31 Montevideo, Cádiz y escalas. 
Sbro. K Vigilancia: Progreso y Veracruz. 
M 2 Havana: New York. 
,, 2 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
„ 4 L a Navarre, Saint Nazaire. 
„ 8 Juan Forgas: Barcelona y escalas. 
,. 10 Curityba, New York. 
„ 14 Riojano: Liverpool y escalas. 
„ 18 Martin Saene: Barcelona y escalas. 
„ 24ü l inda; New York. 
S A L D R A N 
A»to. 26 Lonisiana. New-Orleans. 
,» 2~ Cnritvb r. New York. 
29 México: New York. 
„ 29 Mobüa: Mobihu 
,, 30 León X I I I : Veracruz. 
„ 31 Prinz August Wilhelm: Hamburgo. 
31 Esperanza: Progreso y Veracruz. 
2 Vigilancia: New York. 
3 AJfonao X I I I : Veracruz. 
4 Montevideo: Colón y escalas. 
5 • v na: New York. 
| Liuayette: Veraciux. 
7 City of Washington: Veracruz. 
9 Mouterey. New Y o r k . 
10 Olinda: New York. 
21 Curityba: New-York. 
Sbre. 
Se conceden dos meses de licencia á 
la señorita Walker, Superitcndente de 
la Escuela del Hospital núm. 1. 
Se ordena comunicar á las Juntas de 
Patronos y Administrativas de los Hos-
nitales y Asilos, qne deben participar 
oportunamente al Delegado Provincial 
correspondiente, el día, hora y sitio de 
las sesiones que verifiquen. 
Se nombra al Dr. Wciss para susti-
tu i r al Dr. Mart ín en la Dirección del 
Dispensario "Tamayo7'. 
P A R T I D O B E P U B L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Asamblea Municipal de la Habana— 
Comisión de Propaganda. 
De orden del señor Presidente de la 
Comisión de Propaganda cito á todos 
los miembros que componen el Comité 
Ejecutivo de la misma para la sesión 
que ba de tener efecto hoy, miércoles 
26, á las ocho de la noche, en el Círcu-
lo Eepublicauo Conservador, Consula-
do núm. 111. 
Habana 2G de Agosto de 1903. 
De V. atentamente.—El secretario. 
Ledo. Mariano Rxdz de Alejos. 
P A R T I D O R E P U R L I C A N O C O N S E R V A D O R 
Comité del Cerro. 
A fin de cumplir lo acordado por la 
Asamblea Municipal del Partido en 
sesión celebrada por la misma el día 27 
del pasado mes, se lijan los lugares si-
guientes dentro del barrio, donde de-
berán concurrir los afiliados y los que 
lo deseen ser para inscribir sus nom 
bres y domicilios. 
Vista Hermosa, 4 de 6 á 8 p. m. to-
dos los días. 
Calzada del Cerro 783 de 8 á 10 a. va. 
y de 4 á 10 p. m. todos los días. 
Habana, Cerro 24 de Agosto de 1903. 
— E l Secretario, F. Polo. 
COMITÉ R E P U B L I C A X O C O N S E R V A D O R 
D E L B A R R I O D E L P R Í N C I P E 
Kste Comité cita á sus afiliados para 
el d ía 27 del corriente, á las siete de la 
noche, en los salones del calé •'Cape-
llanes", con objeto de darles cuenta de 
los trabajos realizados sobre di visión 
del barrio, para su constitución 
completa independencia del de la 1 
d ina" ; y como á dicho acto concurri-
rán miembros de la Comisión de Pro-
paganda, y del Partido, se ruega su 
puntual asistencia. 
Habana, Agosto 25 de 1903.—El 
Presidente, Al/redo Soto. 
Consignados i lm < • • « Lykcs y her-
mano, importó de Cayo Hueso el vapor 
americano Eoavoke, 409 toros y novillos. 
CASAS D K C A M B I O 
Plata espaiiola.... de 79 á 79% V. 
Calderilla. de 80 fiSl V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 4 X & 4 % V , 
Oro americano )de ^ á i j y p^ 
contra español. f 
Oro amer. contra 1 de 37 ¿137 X P. plata española, j 





no en plata es-
pañola 
Habana, AfiOHto 20 de 1903 
íi (').67 plata, 
íl 5^2 plata, 
á 5.3 { plata. 
de 1-37 & 1-37 X V . 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 25: 
De Nueva Orleans, ert 2 dias, vp. am. Louisia-
na. cp. Hopner, ton. 2848. con carga gene-
ral y 8 pasajeros & Oalban y Cp . 
i p M i 
De Nueva York , en 3*4 dias, vp. am. México , 
cp. Stevens, ton. SBffT, con carga general y 
69 pasajeros á Zaldo y Cp. 
De Cayo Hueso, en 1 dia. vp. am. Roanoke, cp 
Hansen, ton. 546, con ganado á Lykes y 
Hnu. 
De Nueva York, en 6 dias, vp. ing. Westgate. 
cp. Eamsdale, ton. 2773, en lastre á Bridat 
Menti os y Cp. 
S A L I D O S : 
Día 25: 
Cienfuegos, vp. alem. Holstein. 
Dia 2<>: 
Cayo Hiieso, vp. am. Ranoke. 
N. York, vp. am. City of Washington. 
Mobiia, lancbon cubano 25. 
Movimiento_de psisajeros 
L E G A D O S . 
De Nueva York , Orleans, en el americano 
Louisiana. 
Sres. R . J . W a l l - J . R- Taylor—A 
I. Cortés—L. Raraons—U. R. H 
Fostery Sra .—F. Suárez. 
De Nueva York, en el vapor americano 
xico. 
Sres. F . Aido—F. Cárdenas—Dr. M. Caneza 





C A S A D E 1 * 1 ? E S T A M O S 
T \ T A ^ Ü l > n en todas cantidades so 
Di N h \ n ) bre albnjas y valores. 
I N T K K K S .MODICO. 
COMüMCADOS. 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S E C R E T A R I A 
con 
•Me-
Acordado por la Di 
la construcc ión de un 
dro Ramírez n". 7 a l 
objeto está compete 
la Junta general, se 
da subasta se venfic 
nes del Centro de e; 
noche del Inuee S\ c 
pliego de c o n d i c i ó n 
Tanto éste , como 
diciones técnicas y 
obra, se hallan á ^ i 
que c 
G a r -
„ j d e « — E . Hernández—M. L e -
Levenda—A. Osorio—A. Sar-
onzalez y 1 de fam.—V. Castaño 
_A. Montaner—C. Nathason— 
-Rendades y Champion—L. L . 
Castro—G. Car r í e s - D . Bush— 
B a v e r - B . Buttner—W. BL Field—G. C. 
G l a í e u m - H . M. C i l l e r - J . B. Hamel y 2 de fa-
m l l i a - C . H a n d é y l de f a r a . - H J o s e p l i - H . 
B Serrir—A. E . Freach .—J. D . Nifjhe y 
Sra,—Chas F . Cost y 1 de fam. y J . E. Ribbit . 
cía—J. B . Herí 
yenda—Sra. M 
diña—Sra. J . C 
— V. Mancebo 




L A P U R I S I M A 
calle de Alejan-




ción, á las 8 de la 
R r o n n r r P P ' l f » a l 
descriptiva de la 
de las personas 
hacer proposi-
c ión , en esta Secretaría todos los días labora-
bles, desde esta fecha basta el día de la subas-
ta, de 8 de la m a ñ a n a á las 9 de la noche. 
L o qne de orden del Sr. Presidente se hace 
públ ico para conocimiento de los que deseen 
tomar parte en esta l icitación. 
Habana, 20 de Agesto de 1903. 
E l Secretario, 
Jlf. Pauiaqua, 
S327 12A220 
Buques con registro abierto 
Veracruz, vapor español Monserrat. por M. 
Calvo. 
Progreso y Veracruz, vp. am. Drizaba, por 
Zaldo y Cp. 
Delaware (B. W. , vp. ing. Mensntie, capitán 
Hunt, por Bridat, Montrós y Comp. 
Nueva York, vap. am. City of Washington, 
por Zaldo y Cp. 
NuevaOrleans, vp. am. Louisiana, por Galban 
y Comp. 
Aperturas de registro 
Nuera York, vp. am. Méxic» . p j r Zaldo v Cp. 
NnevTí York, CAdi.' v Barcelcna, vp. esp. Leen 
X I I I , por M. Calvo. 
Cayo Hueso y Miami. vapor americano Mianu 
" por G. Lawton Childs y Cp. 
Buques despachados 
Dia 25t 
N. Orleans. vp. español Conde Wifredo, por 
Marcos, Hermanos y Comp. 
E n lastre. 
Canarias. Cádiz y Barcelona, vp. esp. Pío I X , 
por Marcos, tino, y Cp. 
I tercios tabaco en rama. 
7.000 tabaco torcidos. 
20.000 cajetillas cigarros, 
345 libras picadura. 
8 c\ dulces. 
H PI ron. 
53 sacos cacao. 
1 tercerola miel de abejas. 
259 pipas aguardiente. 
102 i4 pipas aguardiente, 
15 pacas esponjas. 
1 yegua. 
Mobila, lanchón cubano 25, por Luis V. P lac í . 
E n lastre. 
Cienfuegos, vp. alm. Holstein, por E . Heilbul. 
De tránsito. 
Dia 27: 
Cayo Hueso, vp. am. Roanoke, por L j » 
Hermano. 
E s laatre, 
D I A R I O D E I J A M A R i y A - E d i c i é n d é l a tarde.-Agosto 26 de 1903. 
Agosto 
Mierles 
nna idea vapra. En cambio, Gerona, 
donde pasé un día con sn noche, per-
maneció en mi mente con impres ione» 
indelebles. Becorr í con incansable ar i -
I l idad juveni l todas sus calles, sus pin-
| torescas inmediaciones, visité sus dos 
i Fél ix y la Cate-airaes 
dral, encaramadas sobre la 
j escalinata. Las plazas de las 
del Vino, las calles ak Cort-I 
' Ciudadanos, la cercana emin< 
| Monrjuich, los des|>edazados • 
• bastiones, la mansa corriente d 
i quedaron bien estampados en m i me-
jmoi ia . En aquellos días, ni por soña 
| ción pensaba yo en los Episodios X a -
i cionalei, ni había germinado en mí el 
pian literario que t ra té de realizar 
cinco años más tarde por repentino 
propósito y con improvisados alientos. 
No he vuelto á Gerona, y para compo-
ner el l ibro que llera*el n3mbre de 
aquel baluarte sacrosanto de nuestra 
nacionalidad, me fué de gran provecho 
la impresión de lo que v i , aun viéndolo 
sin deliberado propósito artíst i 
datos más eficaces son Los que 1 
nosotros sin premeditación, dándonos 
el conocimiento de las cosas materiales 
que 
E N T R E P A G I N A S 
X J x x a h o j a d e 
m i i^ lmanaqua 
Los Argentóla 
Los nombres de Lu-
percio y de Bartolomé 
Leonardo de Argensola 
no pueden separarse en 
la historia literaria de 
España; que unidos es-
tuvieron siempre, no so-
lo por los lazos de la sangre, sino por 
los estudios, por la reputación y por la 
fortuna. En la Universidad de Huesca 
estudiaron juntos filosofía y leyes, y en 
la de Zaragoza Lenguas, elocuencias y 
demás ramos de la bella literatura, Lu-
percio dedicóse á la política; Bartolo-
mé ú la carrera eclesiástica. Poetis, 
eruditos, filósofos, los dos hermanos 
ocupan lugar muy alto en la literatura 
patria, y si bien es cierto que de Lu-
pereio, el mayor, no quedan más que 
algunas poesías, s a l v a d » per la d i l i -
gencia de sus amigos del incendio á que antes de qne aparezcan 
las condenó todas en sn arrebato, como { han de anidar en ellas, 
el de Virgil io, ellas bastan para ceñir 
á sus sienes los mismos laureles con 
que adornan lae de Bartolomé sus prc-
ciosas rimas, recogidas y pubhcadas en 
lü'S-k, juntamente con las de Lupercio, 
por el hijo de éste. Sus contemporáneos 
dieron á los dos A.rgensolas el t í tulo de 
Horacios españoles, y Cervantes en su 
Yiaje al Parnaso, los llama 4'dos luce-
ros, dos soles de poesía, ^ quienes el 
cielo ha dado cuanto ingenio podía 
dar. ' ' Lope de Vega decía que habían 
llegado á Castilla desde Aragón á ense-
ñar la lengua castellana, sin duda por-
que en la agudeza del ingenio, la facili-
dad de la rima, la cultura del estilo, y 
sobre lodo, la correeeién y propiedad 
del lenguaje, pocos los igualaban y na-
die los llegó á superar. 
Lupercio, además desús poesías, ocu-
póse muchos años en escribir los-ánn-
les de Aragón, habiendo sido nomina-
do cronista de ese reino al subir al t ío 
no Felipe 111. penr esa obra, que tuvo 
muy adelantada, no ha llegado hasta 
nosotros, y aoa se ignora w i paradero. 
De Bartolomé, cuyo nacimiento se 
conmemora en «-1 cha de hoy y ;;ño de 
1562, nos quedan, además de sus ver-
sos, dos excelentes libros: la Hitsívria 
de las MoitkMS y los Anales de Aragón, 
«pie pudieran muy bien ser los IUÍSIBOS 
que escribió »u henaaao, continuados 





C" ' - ~ T 
rtos de 
á correr las primeras noticias de la ac 
ción de Alcoiea. Fueron rumores, que i partida c 
más parecían ilusiones del deseo. Pr i - Qnédes 
mero, secreteaba la gente en los corrí— próximo, 
líos de la Bambla-, después, personas 
de clases distintas soltaban el notición] 
en alta voz; y los crédulos y los inc ré -
dulos acababan por abrazarse . . . . . l o 
que pasó luego en la ciudad no lo supe. 1 
porque mi familia tuvo miedo, creyen-1 
do qne se venía el muado abajo, y co-1 
mo habíamos de salir para Canarias, I 
se resolvió abandonar la fonda de las 
Cuatro Naciones, y bascar seguro asilo 
á bordo del vapor América, que hab ía 
de salir en una fecha próxima. Aque-
lla noche. tertaUsado sobre cubierta 
m i familia y otras qne también hu ían 
medrosas, vimos resplandor de incen-
dios en diferentes puntos de la pobla- ! 
ción. El pueblo, inocente y siempre! 
bonachón, no se permit ía más desaho-
gos revolucionarios, después de tanto 
hablar, que pegar fuego á las casillas 
y está cerca ya la de mi 
rcelona. 
smt inaacióa para el año 
B. PEBEZ GALDÓS. 
Barcelona S de Agosto de 1903. 
E f f l M D E S O E D O - M l O S 
D A T O á HISTORICOS 
I V 
Jacob R. Pereira, natural de Ber-
langa, donde nació en 1716, fué el p r i -
mero q 
arte m; 
del abate L 'Epée , no se concedió á su de suspensión del péndulo 
fundación el t í tulo de Colegio Real, por 
los decretos de 21 y 29 de Julio de 
1791. 
El año de 17S5 el arzobispo de B u r -
deos envió á el lado del abate L ' Epée 
á un joven eclesiástico de su diócesis, 
el abate Sicard, qne el año siguiente 
abrió bajo la protección del prelado 
una escuela de sordo-mados en Bur -
deos, Sicard, fiel á los principios de su 
Esía inva-
3ÍIsecuencia de la iuercia 
maestro, 






se dedicó á \ 
3e signos metódi 
Ceresantes como < 
de un sordo-fttidt 
S I diccionario 
L¿05 
n á 
( I M P R E H I O N E S Y RECUERDOS) 
Sr. Director de E l Liberal. 
Me pregunta usted si es antiguo mi 
conocimiento de Barcelona, y cuánta» 
veces he visitado á esía ciudad. Más 
fácilmente que puntualizar las visita» 
puede mi memoria dar á usted noticia 
de la primera. t;\n remota, que ahora 
me paiece, como quien dice, perdida, es. 
la noche de los tiempo*. Ello fué en día» 
tan inolvidables, de los que uurcados 
quedaron en la Historia patria como 
días de buena sombra, resultando tain 
bién de feliz agüero en la vida indi-
vidual, particularmente en Ja mía. En 
Barcelona pasé las dos úl t imas sema-
nas de Septiembre de 1M;S. y el me-
morable día 29, fechas, como usted sa-
be muy bien, de las más famosas del 
siglo nuestro, que es el pasado, todo 
él bien aprovechado de crueles gue-
rras, mudanzas y trapisondas. 
Ya ve «sfeed si son de largo tiempo 
mis amistades con la capital de Cata-
luña. El prodigioso ««c imien to de esta 
matrona, nadie tiene que contármelo, 
porque lo he visto y apreciado por mí 
ruNmo, un lustro tras otro. En Sep-
tiembre del G8, rota ya la cintura de 
murallas que oprimían el cuerpo de la 
histórica ciudad, empezaba ésta por 
una parte y otra, á ««tirar sus miem-
bros robustos nutridos por sangre po-
tente. La he visto crerer, pasando de 
las moderadas anchuras á las forma» 
de gigante que no cabe hoy en las me-
didas de ayer, ni ve nunca saciadas 
sus ansias de mayor vitalidad y cor-
pulencia. 
A mediados de Septiembre vine de 
Francia con mi Éamilia, pasando el 
Pirineo en coche, pues aun no habí* 
ni asomos de ferrocarril entre Perpi-
fián y Gerona. Recuerdo que por falta 
de puente eu no sé qué rio, la diligen-
cie se metía en las turbia» aguas, atra-
vesando de una orilla á otra sin peli-
gro alguno, al menos en aquella oca-
lión. De Figueras, eonsej-vo tan sólo 
Barcelona fué para mí un grato des-
cubrimiento y un motivo de admiración, 
aun viniendo de Pa r í s y Marsella. Me 
sorprendían y cautivaban la alegría de 
este pueblo, la confianza en sí mismo, 
y el ardor de las ideas liberales que 
entonces flameaban en todas las cabe-
zas, aquel ingenuo sentimiento revohi 
eionario, ensueños de vida progreata» 
y culta, tras de la cual corrían con 
Í̂ MMÍ afán los que conocían el camino y 
los que ignoraban por dónde áétíSaam» 
i r para llegar salvos. En aquello» her-
mosos días de esperanza y fe, tenía la 
Libertad millonee de enamorados, y lo 
que llamábamos Reacción había esádo 
en el mayor descrédito. El sentimiento 
público era tan vivo, qne las cosas 
amenazadas de muerte se caían solas, 
sin qne fuera menester derribarla». 
La principal hermosura de Barcelo-
n:i era eiiU.!u-(,s su Kambla. luluiarlu 
con diferentes nombres, desde Su:, a 
Ménica hasta Canalelá». Viéndola 
hoy, paréeeme qne nada ha cambiado 
en ella, y que su aniraadión bulliciosa 
de hace treinta años era la misma que 
actuahneale le da el trajín de coches y 
t ranvías . La Rambla es de esas cosas 
que, admitiendo las modificaciones que 
trae el tiempo, noenveie nunca, y con-
servan eternamente su frescura risueña 
y la sonrisa hospitalaria. 
El paseo más grato era entom-es la 
Muralla de Mar, á la qne se subía por 
la rampa de Atararaua», y se extendía 
por lo que hoy es paseo de Colón. El 
paseante iba por el alto espacio en que 
se mecen hoy las cimas de las palme-
ra*, y por un lado dominaba el puerto, 
en el eual liacíau bosinie Jos mástiles 
de los buques de vela, por otro 
Viajeros pesimistas, qae iban con 
nosotros, auguraban asolamientos y te-
rribles represalias que ponían los pelos 
de punta: pero nada de esto pasó, a l 
menos por entonces. E l pueblo, aquí 
como en el resto de España, rar ís ima 
vez ha sido vengativo en las conmocio-
nes puramente polít icas. Se ha conten-
tado con un cambio infantil de los nom-
bres y símbolos de las cosas. a»i p H H 
los primates apenas han sabido otra co-
sa que erigir nuevas columnas en la Ga-
ceta, llenas de ineficaz palabrer ía . 
Tengo muy presente al segando de á 
bordo, catalán de acento muy cerrado, 
sujeto entrado en años, locuaz, ameno 
y de feliz memoria. Mostrándome el 
edificio de la Capitanía general, qu» 
tras de la Muralla de Mar dosue el va 
por se veía, me contó con prolijas refe 
naeias de testigo presencial la horrible 
muerte de Bassa, cómo lo arrojaron por 
el balcón, cómo le apuñalearon, y echan 
dolé una cuerda al cuello, arrastraron 
por las calles su acribillado cuerpo. 
Poco sabía yo de estas cosas. De la dra-
mática historia del siglo sólo conocía 
las lineas generales y eran vagamente 
sintéticas mis ideas sobre las sangaina-
rnis jH ;h«.s por los . ¡ t rochos de dos ra-
mas dinásneus, s:n qne en tan es túpida 
y fiera lucha haya p<»did-o uiugiuio de 
los dos bandos demostrar que su rama 
valia más que la otra. 
Naturalmente, no pensaba yo así en 
aquel tiempo, pues mis conocimientos 
de la historia patria eran coitos y su-
perficiales, y del libro de la experien-
cia había pasado muy pocas hojas. Los 
frutos de la %'erdad son tardíos. Vieneu 
á madurar cuando maduramos; pero en 
nuestro afán de vivi rá , prisa, comemos 
verde el fruto, y de aquí que no nos 
haga todo el provecho qae debemos es-
perar... Como digo, yo sabía de estas 
cosas menos de lo que hoy sé, que no es 
mucho, mis incJinaciones hacia la no-
vela oran todavía indecisas por estar la 
donde instruyó 
que poco tiemp 
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Una comisión de < 
el célebre naturalist 
de Julio de 1749 un 
conocer en Francia el 
de enseñar á los sordo -
iéndose primeramente ¡ lucioaaría de 1793 y 
\ 1746' en la Rochela ; infausta suerte que cñ 
á A r i d "IStavigny, a l j inocentes: pero fué re 
por un oficial, y la 
por ia ola revo-
sufrír la 
spaés presentó á la 
y por ú l t imo á la 
las de Par ís , 
que formaba parte 
a Buffon, di ó en 9 
brillante informe 
yos diferentes. La Fontana de oro, pri 
mer paso mío por d áspero sendero, no 
estaba aún concluida. I i diebus iUis, 
cuando por primera vez estuve en Bar-
celona, llevaba conmigo dos tercios 
próximamente de aquella oUra, empe-
zada en Madrid en la primavera del to. 
continuada después en Bagneres de Bi-
gorre, luego pasada por Barcelona y las 
aguas del Mediterráneo para que se re-
frescara bien, y concluida eu fin en Ma 
drid andando los meses. 
£1 vapor América salió para Cana-
rias, y á mí me dejó en Alieaute 
Dispénseme usted. Sr. Director... Las 
curiosear el interior d é l o s primeros [ voluntad partida ententativas y ensa-
pisos. T a ae hablaba de demoler la 
muralla, y los viejos se lamentaban de 
la destrucción de aquel lindo pasco, 
come de la probable pérdida de un ser 
querido, tan arraigada estaba eu las 
coslumbres la vuelta diaria por el alto 
andén eu las tardes placenteras de ve-
rano. Loejáreaen la vieron desapare-
cer, y ya no se acuerdan de lo que fué 
uno de los mayores encantos de la vie-
ja Barcelona. 
El easanche estaba ya bosqu^ado, y 
en el Paseo de Gracia iban tomaudo 
puesto las magníücas eonstraeciotteí, 
que eran albergue y vanajrioría de loa 
ricos de entonces. Aan faltaba mucho 
para qae se pudiera admirar la pereda 
de casas con que el citado Paseo, la Ram-
bla de Cataluña, la Gran »'ía f otras 
nos deslumhran y fascinan, pasándonos 
por los ojos la vida fastaosa y un tanto 
dormiioaa de les milioaarios de hoy. 
De jardines públicos no recuerdo más 
qae el llamado del General, más allá de 
la Lonja, hacia el Borne. Era tan chi 
coy miserable que si hoy eristiera lo 
mirar ía con borla y menosprecio ia 
más menguada plazuela de la moderas 
ciudad. Más allá se extendía la trági-
ca Cindadela, odiada del pueblo, que 
anhelaba destruirla, y casi casi antici-
paba la demolición con sus maldicio-
nes j ' anatema». 
Me parece que c»toy viendo al conde 
de Cbeste, en aquellos días de Septiem 
bre, recorriendo la Rambla, seguido de 
los mozos de escuadra. Su arrogante 
estatura ae destacaba entre ei gentío, 
que le r e í a pasar con respeto y temor. 
Del último bando que publicó, conser-
vo en mi memoria retazas de frases qae 
denunciaban su carácter inflexible, su 
adhesión á ia cansa qae defendía, así 
como sus gustos literarios, propendien-
do siempre á cierto lirismo mili tar, 
muy propio de los caudillos de la pr i -
mera guerra c iv i l . No recuerdo bien 
si fué el 30 ó ei 31 cuando empezaron 
acerca de aquel sordo-mudo, lo que 
valió á Pereira los elogios de la Aca-
demia y una pensión de Luis X V . Pe-
reira instruyó también á otro raudo 
célebre, el joveu Saboureus de Fon-
tenay. 
También se ocuparon con verdadero 
interés de la instrucción de los sordo-
mudos M Ernaud, el padre Vanin, el 
abate Deschamps y Mad. de Santa 
Rosa, 
Pero todos estos esfaeraos y todas 
estas tentativas realizadas aisladamen-
te no produgeron grandes resultados, 
y los beneficios de la enseñanza no po-
dían ser tan universales, ni tan cono-
cidos, hasta que los aordo-mudos 
aislados no fuesen reunidos en un 
colegio y sujelo á un método uniforme; 
gloria que estaba reservada ai virtuoso 
y célebre eclesiástico, el abate L ' Epée. 
Kl deseo de continuar la instrucción 
de dos hermanas sordo-mudas, que de-
jó interrumpida la muerte del padre 
Vanin, su maestro, fué el primer móvil 
para que el abate de L 'Epée consagra-
se su existencia á la obra de la regene-
ración iuteleclaai de 1OÍ> sordo-mn<¡ -
Ya había reunido algunos de éstos y 
excitado la curiosidad y el interés del 
público con sus ejercicios, cuando un 
sugeto fué á presentarle un l ibro espa-
ñol, asegurándole que si quer ía com-
prarle ha r í a un verdadero favor á su 
dueño. 
Este l ibro no era otro más que la 
obra de Juan Pablo Bonet, que ya he 
mos citado, y como el abate no enten-
día el español no quer ía comprarle. 
Hojeándole siu embargo á la ventura, 
vió los gi aba'los del aliaheto español y 
llamándole la atención la idea al ins-
tante compró el l ibro. Lo que prueba 
la ardiente caridad del abale y su in-
terés en favor de ios mudos, es que se 
tomó el trabajo de aprender el español 
solo por entender la obra de Bonet, y 
efectivamente con la ayuda de éste l o -
gró aplicar las reglas de xw-onunciación 
al idioma francés. E l ardiente deseo 
de L 'Epée, después de haber consa-
grado su vida y su patriotismo al bie-
!i.->'ai (!.• los sordo-mndos, era dejar 
asegurado su porvenir en aJgüa «s ta -
blecimiento donde se perpetuase el 
fruto de sus lecciom-s. 
Solicitó para este efecto una dotación 
del gobierno y Lnis X V I le concedió 
una snma anual para sostener un cierto 
nómero de sordo-mudos; despnés se 
destinaron para beneficio de ellos parte 
de los bienes de ios suprimidos con-
ventos de Ceieftiuos. 
Hasta dos años t iaynfa de la muerte 
que no respetó las cabezas de ios reyes, 
pr íncipes y magnates, detúvose ante 
la venerable del abnegado maestro de 
los sordo-mudos. 
Osa taa esforzados propagadores de 
esía enseñanza, había cambiado nota-
blemente la suerte de los sordo-m udes 
franceses: pero al bri l lar la aurora del 
de descubrirse nne-
TOgeiie ración i n te-
ios qne se ven pr i -
vos horizontes á la 
lectual y moral de 
vados del precioso don de la palabra. 
En efecto: mientras la instraoción de 
los sordo-mudos se extendía r á p i d a -
mente por todos los ámbitos de Europa, 
las semillas esparcidas en inleligenoias 
terundas por L 'Epée y Sicard germina-
ron lozanas y íructiticaron abundante-
mente para bien de la humanidad y 
gloria de la Francia. 
Entre otros muchos fervorosos após -
-de esta enseñanza descuellan M. 
Bébian qne ha ensanchado los limites 
del arte *K- enseña!-, y es el que mejor 
ha poseído los secretos del lenguaje 
mímico, publicando un Ensat/o sobre 
los sordo-mudo* y sobre el lenffuítjr natural 
en 1817, y por últitno, su ilanuui de m-
srñanza práctica de los sordo-vituiim fué 
en el año de 1827. BI. Becoing dedi-
cándose A la instrneción de su hijo, 
sordo mudo de nacimiento, encontró 
los priucipios que le han guiado en la 
formación de su silabaj io dactilológico y 
por último, el célebre barón Dege-
rando, administrador del instituto de 
sordo mudos de Pai 
en su tratado r/Wa edi 
niiuios de nacimiento, 
de los estimables pro 
bían dedicado á esta penosa tarea. 
El barón Degerando es conocido 
nniversalmente por sus obras y por sus 
trabajos educacionales y coustituyen 
una verdadera gloria de la Francia con-
temporánea, que consagró toda su exis-
tencia á la cultura intelectual y moral 
de sus conciudadanos. 
dio a conocer 
6n délos sordo-
• los trabajas 
res que se ha-
I 
A l r>r. Orm 
pr«fe«or de d 
l'uiversidad d 
mi querido ex-
naaerafia en la 
• ia Habana. 
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Novela bistórico-social 
•ani t> MM m CAmm ÍWLLMZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci, &e vende en LA. MODEP^ÍA POSÍIA. 
Cbispo 135.) 
{COSTUTCACIom 
Rosalía sintió helársele la saugre en 
las venas; la pluma le temblaba en las 
manos, y con acento de indecible terror 
balbuceó: 
—¿Tavella ha hablado? 
—Escribe,—repit ió el médico impe-
riosamente, sin responder á aquella pre-
gunta,— "Confieso por fin haber intro-
ducido eu la casa del doctor Luis 
Bibotto una cómplice mía con las ins-
trucciones necesarias para envenenarle 
lentamente, con el fin de perder á la 
baronesa María, haciendo parecer que 
era la envenenadora, instigada por el 
conde Arnaido." 
Una especie de delirio invadió á Ro-
sal ía . 
—¿Quién ha podido decir todo estof 
—gri tó con un arranque nervioso.— 
Vos slo no lo habéis descubierto, y N i -
Tella es incapaz de hacerme traición. 
Carlos se sonrió i rónicamente. 
—iLo crees?—dijo friamente.—Pnes 
t>ieu; es la misma 2siueüa quien te ha 
entregado á mis manos, Ninella la que 
me ha revelado todos ios secretos que 
tú, tan astuta, le confiaste-
El efecto de aquella relación fué i n -
menso. Aquella mujerzuela, que eu to-
da sti vida había sentido un afecto, ya 
que también á Jaiia odiaba, aunque por 
ella empujada al mal; aquel monstruo 
sin fe, ni ley, había sido asaltado de 
repente por una pasión profunda, inex-
plicable, hacia aquella muchacha de-
forme, perversa, que le parecía su san-
gre, que le pertenecía por derecho, ya 
que la había salvado de la muerte, y 
que hacía parte ahora de sí misma. 4Y 
Xinella la había vendido, la había en-
tregado á sus enemigos, perdido sin 
remediof 
UH alarido de furor se escapó de los 
labios de Rosalía; luego quedóse muda, 
pero su pecho se airaba á saltos des-
iguales, y sus dedos se contraían con-
vulsivamente sobre el pliego escrito. 
Por fiu miró ú Carlos con ojos estu-
pidos, y con vox completamente cam-
biada y tono humilde, dijo: 
—Escribiré todo cuanto queráis, fir-
maré sin vacilar mi condena de muer-
te, y me doblegaré y todas vuestras in-
dicaciones, con una solo condición. 
Carlos procuró no demostrar el estu-
por que experimentaba ante aquel cam-
bio repentino y manteniendo el rostro 
impasible contestó: 
| —Vcamoi cuál es tu condieicn. 
B a n d e r i l l a s . . . 
. . . d e f u e g o ! ! 
'•'El arto do los toros vino d^l rielo 
y futre lo* mernoriales vin<» Frascuelo.'' 
Así dice la copla, pero hay quien duda; 
porque otro cantar dice con fundamentos 
que entre los memoriales vino CERNUDA 
montado en una M A Q U I N A por los vientos. 
Es La Esirella Cubana tal maravilla, 
qae por ser tan estrella como cubtuia, 
al ros^r echó á todas la /.ancadilia; 
no hay quien rosa como ella en toda la Habana, 
y en todos los bogares la esirella bri l la 
cosiendo por un peso, cada semana*! 
Miíquina, que es la reiua de las mejores, 
la vendemos al pueblo sin fiadores, 
y M i no es de extrañarse que el pueblo acuda 
á surtirse de máquinas de Ceruuda! 
J Í i v a r e Z j Cernuda y Comp, 
C €14 
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—Me traeréis aquí una sola ve¿ á X i -
nelle, 
El médico se conmovió. 
—(Para quét 
—;Oh! DO quiero vengarme de ella, 
no temáis,—dijo Rosalía.—La perdono 
su traición, todo, pero quisiera verla 
aún una vez.—Nineila es mí único amor 
en la tierra ¿no veis que por ella 
hasta os ofrezco mi cabezaf 
Carlos estaba profundamente asom-
brado, pero no lo demostraba. 
—Sea,—respondió.— Comunicaré á 
Nineila tu deseo; ¿pero si ella no con-
siente en venir? 
—¡Ohl procurad persuadirla, os lo 
suplico; rogadle que me haga ese fa-
vor; decidle que no quiero hacerla nin-
gún mal, que no estoy encolerizada con 
ella, y que deseo verla antes de morir, 
Prometedme, eu fin, traerla aquí ó 
no firmo esta confesión, suceda lo que 
se quiera. 
Rosalía no hablaba ya con audacia, 
sino con una humildad dulce y tran-
quila. 
Carlos observaba sorprendido su lí-
vida palidez y sos espasmos sucesivos. 
—iTe basta mi promesa?—dijo. 
—Sí, porque sois hombre de honor y 
lo inautendréis. 
—Pues bien, si haces cuanto deseo 
te prometo que Xinella volverá aquí . 
Rosalía tembló de pies á cabeza; un 
relámpago pasó por aoé ojos, pero se 
13 P a a t o á i u — E l p é n d u l o . 
(oo5íoi.ryE.) 
Laplace y otros sabios demosü ni un 
que la desviación de Bencerberg no era 
exacta, y éste determinó renovar la 
experiencia en un pozo ó mina de car-
bón de 87 metros; pero no dió los resul-
tados apetecidos y fué el pi iiucro que 
sefialó la cúpula del Panteón de Parí» 
como la mas propia para esta delicada 
experiencia. 
En 1831 se renovó ésta en la mina 
de Freiberg, par Keieh, y se obtuvie-
ron 2S muí, de desvhn ián al Este y 44 
al Sor. La profundidad de la mina era 
de 15S metros. El cálculo seguía dis-
tante y diacorde de la experiencia y se 
pensó en otra pruelm práctica máscaa-
cluyente y clara del movimiento de 
rotación de nuestra Tierra. 
Se recurrió al péndulo cuyas leyes 
sorprendió Gaiileo en un templo al 
oscilar de una gran iámpxra del altar 
mayor. Los miembros de la Academia 
del Cimento de Florencia, que había 
iltistra*lo í ^ b l o o con su 1 .-iK-ia con 
tiaaaron las experiencias iniciadas por 
el faino física, y llegaron á oouc las io-
nes científicas de valor sobre el pén 
dnlo y eos apíicacionea, pero fué el 
físico francés León Foucaalt en 1851 
el que dió con el péndulo la primera 
prueba física del movimiento de rota-
ción de la Tierra. 
El principio mecánico en que des-
cansa esta experiencia es el siguiente: 
el plano en que se kaee oscilar un pendido, 
permanece invariable, aun cuando se le 
haga dar vuelta alrededor del punto 
narauja, por ejemplo, y la soltamos de 
una esquina á la opuesta, la bola se-
guirá esa misma direccióa (snpo«<^a-
mos que fuese S. N . ) aun cuando se 
diere vuelta á la habitación lentameu-
te. Las oscilaciones del péndulo son 
isócronas, es decir, que en los dos mo-
vimientos de vaivén emplea el mismo 
tiempo hasta Tlecar al reooso. 
cion parecería haber dado una vuelta 
de derecha á izquierda en sentido con-
trario del movimiento de rotación eu 
24 horas. Lo propio sucedería en el 
polo Sur sólo que al revés, por la posi-
ción del observador. Eu el Ecuador 
el plano de oscilación parecería inmo-
ble. 
Claro está qne en otra latitud mter-
media entre el polo y el Ecuador e l 
plano de oscilación n i dará la vuelta 
entera como eu el polo ni aparecerá 
inmuble como en el Ecuador, sino que 
cambiará poco á poco y la vuelta del 
dicho plano aparecerá más perfecta 
desde el Ecuador al Polo, 
El aparato con que Foucault hizo 
sus primeras experiencias (Enero de 
1851) tenía dos metros de altura. Eu 
Febrero de ese uño hizo la experiencia 
con uno de 11 metros en el Observato-
rio y el resultado fué más palpable. 
F u mes después la experiencia se hizo 
en el Panteón en proporciones gigau-
t escás. 
Se colocaron en la altura de la cú-
pula !u> piezas uietálicaa para sostener 
el hilo del péndulo que tiene (TT metros 
de largo y milímetro y medio de diá-
metro. De este hilo está suspendida 
una esfera muy {tesada de 15 centime-
tros de grueso poco más ó menos. 
La> .'sniarionL-s lit-m-n gran ampli-
tud y duran 10 segundos, y la progre-
sión del plano de OHcilacióu es apenas 
visible á cada oscilación y en seutido 
contrario al de la Tierra. 
Desde el afio de 1S51 se repitió esta 
experiencia en muchos puntos euiuo en 
la- eatedriileá de Colonia, Reims, A-
miens. en la torro de Saint J;ic(|ues (Pa-
rís^), en la LTniversidad de Groünga, 
etc. Es tan sencilla esta experiencia 
que pienso verificarla ante mis alum-
nos en la Escuela núm. 1 de la Haba-
na, que dir i jo. 
La prueba hecha con un péndulo do 
10 metros y una bola de cobre perfec-
tamente homogénea en el Observatorio 
de .íuvisy en 1*81, dió un resultado 
más exact:). 
En la sesión de la Sociedad Astrouó-
mica do Francia del S deEnerode IÍM»2, 
M. Wilt ' r id de Fonviello, después de su 
discurso sobre el péndulo llamó la aten-
ción y despertó el interés baeia las t-v-
periencias suspendidas desde el año 
1851, en que el Panteón pasé á ser 
igletúa y propuso á ia Asamblea 
continuar las exiH'rioneias de Faiu ault, 
Así lo acordó aquella con aplausos. 
El director de lleli.is Artos y ei nu-
nistro de Instrneeion Pública satisüeie-
ron los deseos de la Asamblea, y el 
Panteón fué puesto á la disposición do 
ios sabios astrónomos para las prue-
lias. 
Flanunarión. Berget (Dr . en Cien-
cia.-. \ prolosor de la Sorluma ) y -\en<»t 
lucieron todos los preparativo» para 
las experiencias actuales. 
El lulo de suspensión os tic acero; 
mide •»? mta. de "largo y 0,"nn»72 do 
diámetro y está aaspear iá l* 4el centro 
de la cúpula del Panteón. La esfera 
pesa 28 kiloa. La oscilación amplia, 
lenta y magestuosa dura 1C, segun-
dos 50, disminuye gradualmente de 
amplitud y tarda varias horas en llegar 
al reposo. 
Todos los días se hace la experien-
cia. Debajo del péndulo hay una pla-
taforma redonda con los puntos cardi-
nales marcados en ella. 
Alrededor de la plataforma y para 
impedir que el público se aproxime le 
masiado, hay una reja circular. E l 
péndulo está sujeto por oa hilo á la 
reja. A la hora de soltarlo (diez de la 
mafiana ordinariamente) se prende el 
apagó inmediatamente, y con acento 
siempre dulce, dijo: 
—Mandad, os obedeceré en todo y 
no habrá ya cosa alguna qae os rehuse. 
—Empieza por firmar esa confesión. 
Ella lo hizo con mano segura entre-
gando á seguido el escrito al doctor. 
—Con esto podríais enviarme al pa-
t íbulo si hubiera aún la pena de muer-
te,—dijo en tono de broma.—¿Qué más 
queréis de mí t 
—Quiero que para mañana en la no-
che hagas venir a q u í á la condesa Ric-
ca; antes que ella llegue, vendré yo 
con otras personas; tú nos ocultarás en 
un sitio desde el que se pueda oír todo 
cuanto habléis. 
—¡Y qué queréis que yo diga á la 
condesat 
—Ahora te lo explicaré. 
Carlos permaneció todavía cerca de 
una hora en la casita de Rosalía, y 
cuando salió la niebla había ya desapa-
recido, brillando el sol en el horizonte. 
No hab ía dado más que dos pasos, 
cuando salió uu hombre vivamente á 
su encuentro. 
Era Luis, no ya triste y abatido, si-
no con los ojos vivos y la fisonomía 
más despejada. Loa dos hombres se 
estrecharon las manos, 
—¿Sabes que empezaba á temer por 
tí!—dijo Luis,—¿Cómo ha andado el 
asunto! 
—Bastante mejor deb que esperaba. 
Aquí tengo la confesión de eea misera-
ble, qne acabará de couveacerte de la 
plena inocencia de tu María. 
Luis enrojeció confuudido. 
—Estoy ya convencido,—respondió. 
—No, alguna duda aobsiste en tí , 
pero mañana, sea la qae quiera, que-
dará desvanecida 
—¿Has logrado todo cuanto deseabas? 
—Sí, 
Luis se puso serio. 
—Para la condesa se rá un tremendo 
castigo, —murmuró . 
—Merecería otro mucho mayor,— 
respondió Carlos con calor.—Y ade 
más, yo me había jurado qne no deja 
r í a cometer otros delitos á esa madre 
infame. Todavía debería darme las 
gracias por haberla evitado an escán 
dalo público. 
—Tienes razón. Mar ía ha sufrido 
demasiado por ella. ¡Y pensar qae yo 
mismo me hab ía convertido en instrn 
mentó de esas dos miserables? 
—No pienses más en ello desde el 
momento en que el peligro ha pasado y 
tu María ha olvidado todo. 
Pusiéronse los dos en camino. 
í l í 
jDe qué manera había podido Xine-
lla sorprender la buena fe del pobre 
Stenio y hacerse recibir como ayudan-
te de la cocinera eu casa de María! 
La cocinera escogida por el viejo y 
hilo para evitar las torpezas de ia ma-
no, y ei péndulo se di rije al lado opues-
to (se aoefcta de Jforte á Sor exacta» 
mente). Empieza á oscilar eu esa d i -
rección, pero como la mesa plataforma 
se mueve con la Tierra de Oeste á E^'e 
;il cabo de segundos nada más, ya se 
nota la desviación del péndulo que ya 
no es por tanto de Norte á Sur. Cada 
segando se desvía 0. ' " i " ' Jl'.» por segun-
do, y por tanto en 2 minutos y 44 se-
gundos ia desviación de N. á S. es pró-
ximamente de 3 centímetros. 
A l cabo de unas horas la tabla cir-
cular ha dado bastante vuelta, y a ú a 
cuando el péndulo lleva la misma d i -
leal criado conocía á la Ne:r,i>sa por-
que había ido á verla algunas vece3 
para que le echase las cartas, con el fia 
de conocer la suerte de una hermana 
que tenía en América. 
En medio de sus expansiones la bue-
na mujer había referido toda su vida á 
ia falsa Neirassa, y ésta, entre otras 
cosas, supo que la cocinera se encontra-
ba úl t imamente ai servicio de una an -
ciana señora, que había muerto, pero 
la fortuna había hecho que en la mis-
ma casa esturiera un exceiecte coche-
ro, un cierto Stenio, el cual la hab ía 
inmediatamente procurado colocación 
en otra casa luanísima, donde él t a m -
bién estaba ahora, cerca de dos recién 
casados, y así mismo buscaba una ayu-
danta de cocina. 
La falsa Neirassa, ó mejor dicho Ro-
salía, que escuchaba ávidamente á la 
buena mujer y supo por ella el nombra 
de los esposos, lo dijo con acento coa-
movido: 
—Yo tengo una subcocinera qne pro-
poneros, nu ángel de muchacha, cora-
zón de oro, huérfana, sola en el mundo 
y muy desgraciada, porque su fealdad 
le impide emplearse. La que cogí por 
caridad, pero me es imposible el tener-
la siempre conmigo: si lográseis que la 
recibieran en esa casa y no os repug-
nara tenerla á vuestras órdenes, hicié-
rais una verdadera obra de misericor-
dia y yo os quedarla muy agradecida. 
4 
rección en el espacio marca la direc-
ción X X E , á SSO. poco más ó meuos 
sobre la mesa plataforma; luego ésta ó 
la Tierra que le imprime su movimien-
to se ha movido de Oeste á Este como 
las manecillas de un reloj acostado que 
girasen al revés. 
Esta es la sencillísima y magnífica 
demostración por el péndulo del movi-
miento de rotación de nuestro globo. 
Ningún otro lugar Be ha prestado 
mejor que el Panteón para ello, y por 
eso á más de su grandeza histórica y 
ar t ís t ica la aureola de gloria que le in-
mortaliza, y envuelve su ennegrecido 
granito, es lo que ha proporcionado la 
Ciencia por haber servido para sus ad-
mirables especulaciones. 
PRUDKXCIO FERNÁNDEZ SOLARES. 
París , Julio de 1903. 
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde-Agosto 26 de 1903. 
NOCHES TEATPiALE 
Estuve anoche en Albisu. 
Ví á la Rojas en el último cuadro de 
Hfiñit Pancha luciendo su garbo y donai-
re en el bonito pasacalle de la popular 
zarzuela. 
Ignoro si en aquel momento cantaba 
porque no se la oía desde el grillé de 
Azcue. 
Cayó el telón y me fui á saludar á la 
Pastor. 
M i buena amiga, en su cania riño de 
Albisu, me recibió con una sonrisa y 
una noticia. 
La noticia no es otra que la de su 
función de gracia. 
Esperanza Pastor, la actriz inteligen-
te, laboriosa y merit ísima. la que con 
su arte, gracia y talento se ha conquis-
tado admiradores infinitos, ofrecerá su 
beneficio en la noche del miércoles de 
la entrante semana. 
Ha escojido Esperancita para esa fun-
ción la obra de sus triunfos, La Cara de 
Dios, con la novedad de hacer Larra el 
papel que creó Villarreal . 
La beneficiada recitará un monólogo. 
- Se titula Por la luz y fué escrito por 
Jiménez Prieto, el autor de E l nolo de 
trompa, para la famosa Loreto Prado. 
Ko necesita más alicientes el espec-
táculo. 
Las simpatías de la beneficiada y el 
programa elegido son ya el más pode-
roso de los atractivos. 
Albisu el miércoles se verá como en 
BUS grandes solemnidades. 
* 
Ante un grupo de amigos, reunidos 
^ n el Unión Club, yent ie los que tuve 
el gusto de contarme, escribió anoche 
el distinguido caballero que la suscri-
be, la carta que me complazco en inser-
tar á continuación: 
— "Habana, Agosto 25 de 1903 
Señores E. Aldabó y Compañía. 
Muy distinguidos señores: 
Siento gran placer en manifestar á 
ustedes que habiéndome sentido indis-
puesto ayer con un agudo dolor de es-
tómago y después de tres horas en las 
que empleé multi tud de medicamentos 
' que no surtieron efecto; me resolví á 
tomar su Triple-See, sintiéndome pocos 
momentos después aliviado por lo que 
creí deber de repitir la dosis lo bOal 
produjo el deseado efecto pues á la me-
dia hora no sentía más, que la extenua-
ción -natural que produce un intenso 
dolor. 
Y para que ustedes hagan el uso que 
crean oportuno, les dirijo la presente 
Buscribiéudome de ustedes atento y s. 
s. s. q, s. s. m. m. b. 
Alfredo Herrera. 
Sic Virtudes 84." 
Un nuevo triunfo del Triple-Scc, 
Triunfo que viene á reafirmar la 
uombradía inmensa de que disfruta ese 
valiosísimo producto de la industria 
"cubana. 
Enhorabuena—y enhorabuena muy 
afectuosa—para el querido amigo A l -
dabó. 
En la crónica de E l Fígaro, del do-
mingo último, se lee lo siguiente: 
"Otra nueva dolorosa. 
Ha llegado de Madrid, comunicándo-
nos el fallecimiento, ocurrido en aque-
lla Corte, de la señora Caridad Ordó-
ñez, la joven y distinguida esposa del 
licenciado D. Manuel A b r i l y Ochoa. 
El homenaje de mi condolencia." 
Sensible ha sido para todos los ami-
gos del señor A b r i l la noticia de su 
duelo. 
Su amantís ima compañera, dechado 
de damas y de esposas, pertenecía á 
una antigua y distinguida familia de 
Santiago de Cuba. 
Pobre señora! 
* 
Recibo y copio: 
"Esperanza Caravia y Ortelio Poyo, 
tienen el gusto de ofrecerle su nueva 
morada. Campanario, 126." 
Muchas gracias por la cortesía. 
Y aquí, para terminar, uu saludo á 
la señorita de Hierro, á la espiritual 
Ulanquita, que celebra hoy sus días. 
. Con una postal de Peza, para Blan-
quita Hierro, se engalanaron esta ma-
fiana mis gacetillas. 
Ahora, para realce de las Habaneras, 
copio los versos que el inspirado bardo 
mexicano escribió en el á lbum de m i 
gentil amiguita. 
Son éstos: 
¿Un verso para tí? 
Si lo labrara 
Pidiera *u cincel á Fidias Cílico 
Y entonces lo que sueño resultara: 
Tu fe, bronce pentilico, 
Y tus blancuras, marmol de Carrara. 
Porque eres tú tan uoble como bella, 
Bondadosa y sencilla Ra&ta el delirio, 
Por tu alma un ángel, por lo pura un lirio, 
Pos tu osploadcr, estrella. 
jY este álbum es tu altar! Las maravillas 
De tu? gracias en él cante el Parnaso, 
Yo llego & z.u dintel y de rodillas 
Murmuro mi oración, suspiro.... y paso! 
Juan de Dios Peza. 
¿Mejor que mi prosa frivola y pobre 
r o serán para Blauquita los versos del 
ilustre cantor de Hogar y Patria? 
ENBIQUE FO^TAMLLS. 
Oebut de Elv ira Rojas. 
Cinco mujeres en una vimos anoche 
sobre las tablas de Albisu, en la inte-
resante personalidad de Elvira Rojas. 
Una asturiana, una francesa, una ciga-
rrera, una cubana, y por último, la 
viuda resabiosa de Pérez Pelagatos. 
Estas cinco figuras de arte escénico 
son bastante notables, y llegan á formar 
en conjunto casi una tiple. 
En lo que se refiere á la estética fe-
menil, es bastante hermosa. En el cielo 
de las huríes de Mahoma. ó de Moja-
ma, como dice el tío Rajatablas en la 
"Rifa del beso", sería una divinidad, 
porque, según voz y fama, los moros se 
pirran por las mujeres envueltas en 
carnes, y miden la hermosura por arro-
bas. Pero no se vayan á creer que El-
vi ra Rojas es gorda en el sentido exa-
gerado de la palabra. Hállase guapa 
de verdad, y en justas proporciones de 
belleza. No le falta ni le sobra un cen-
tímetro cúbico de materia plástica. 
Y como en estos casos cada uno es juez 
según el propio gusto y criterio^ lo 
mejor es que los lectores prescindan de 
lo dicho y vayan todos al teatro Albisu 
á convencerse por sí propios de lo que 
vale la flamante artista. 
Hizo la Niña Pancha con soltura y 
despejo, saliéndole ajustados los tipos 
de la asturiana, la francesa y la chula. 
En esta últ ima sacó uu traje airoso y 
esbelto, en que parecía estar la tiple en 
su elemento. Fué muy aplaudida, so-
bre todo, en la canción cubana. 
En la comedia Nicolás, tuvimos el 
gusto de ver al amigo Larra hecho un 
pollo guapo, fresco y apolíneo, y quedó 
demostrado que la señora Rojas tiene 
tablas y recursos para lucir en la esce-
na. Es una actriz que sabe adaptarse 
á las situaciones cómicas y serias con 
verdadera facilidad, y creo que está 
llamada á ganarse las simpatías del 
público, porque á medida que se vaya 
desenvolviendo, desplegará todas las 
dotes de gracia y talento que ya han 
podido vislumbrarse en el debut de 
anoche. 
P. G IR ALT. 
C á d i z 59 
Varios periódicos han pedido á la 
empresa de Albisu que vuelva á poner 
á la escena la hermosa obra de Búrgos 
y Chueca titulada Cádiz, no represen-
tada aquí hace muchos años, por razo-
nes fáciles de comprender, y muy apre-
ciables, ciertamente, cuando antes flo-
taba delante de nuestros ojos el girón 
sangriento 
Pe; o hoy, apaciguados los espí r i tus 
y vuelta la razón serena á ser, otra 
vez, soberana absoluta de la voluntad, 
no creo haya motivos que impidan pue-
da gozar el público habanero con la ac-
ción interesante, la música* inspirada y 
deliciosa y las decoraciones y tiraje» lu-
josísimos que avaloran la zar /ueía que, 
en época no lejana, tan excelente resub 
tildo proporcionara á la empresa del 
popular teatro. 
Lo que sí tenemos indiscutible dere-
cho á pedir, es que la reprisse de Cádiz 
no resulte una parodia ridicula; que 
las decoraciones, retocadas ó nuevas, 
puedan verse sin que padezcan los ojos; 
que el vestuario sea apropiado y deco-
roso; que, en fin, los artistas estudien 
la obra con cariño y el director de es-
cena—de carácter tan enérgico, según 
dicen—emplee esa energía en hacer que 
la nueva representación de Cádiz sea el 
acontecimiento teatral en la presente, 
monótona y estéril, hasta ahora, tem-
porada de verano. 
Cádiz es un recuerdo, por otra parte, 
de días esplendentes de bregar heróico 
por la libertad, y los que, como yo, en 
todos tiempos, amamos al genio inmor-
tal de la raza, nos complace verlo, iu-
mutable y sereno, por encima de las 
pasiones pequeñas, de los odios mez-
quinos, de todo eso que pregona la in-
curable vanidad de nuestra engreída y 
vanidosa especie 
SANTI-BÁXEZ. 
y curioso por las novedades científicas 
é industriales que contiene. En La Mo-
derna Poesía puedeu adquirirlo. 
La Campana y la Esquella.—Vienen 
muy amenos y divertidos estos dos se-
manarios catalanes, con muy chispean-
tes caricaturas. En la Moderna Poesía 
pueden verse. 
E l Imparcial .—También hay colec-
ciones de los diarios de Madrid que 
traen los números completos y llegan 
todas las semanas sin faltar uno á la 
Moderna Poesía. 
A La Moderna Poesía, la sin r iva l 
l ibrer ía de la calle del Obispo, número 
135, acaban de llegar por el ú l t imo va-
por correo, las siguientes obras: 
"Legislación Hipotecaria y Xota-
r i a l " , por Bglietto, tres tomos. 
" L a Escuela Criminalógica Posi t i -
vista", por Lombroso, un tomo. 
"Ps iqu ia t r í a y Ant ropología" , por 
Idem, un tomo. 
"Diccionario Et imológico" , por A l -
cubilla, un tomo. 
"Diccionario de Galicismos", por 
Baralt, un tomo, 
" L a Educación y la Enseñanza" , por 
Alcántara , siete tomos. 
"Tratado de Medicina Clíuica y Te-
rapéu t ica" , por Ebstein y Schwalbe, 
tres tomos. 
"Cirugía Clínica y Operatoria", por 
Dentó y Delbot, once tomos. 
' 'Método de Solfeo", por Eslava, un 
tomo. 
" G e o m e t r í a " , por Picatosto, un 
tomo. 
"Ar i tmét ica y Algebra", por Idem, 
un tomo. 
"Geomet r ía" , por Ranché, un tomo. 
"Consulat et Empire", por Thiers, 
veinte tomos. 
" E l Fantasma" , por Bourget, un 
tomo. -






" r n corazón de mujer 
un tomo. 
" U n crimen de amor" 
un tomo. 
"Mentiras", por Idem, un tomo. 
"Fisiología del amor", por Idem, 
un tomo. 
"Cosmópolis", por Idem, un tomo. 
"Disc ípu lo" , por Idem, un tomo. 
"La tierra prometida", por Idem, 
un tomo. 
•Los presidios deSiberia", por Dos-
toyevski, un tomo. 
" L a ciudad y las sierras", por 
Queiroz, un tomo. 
"Retórica y Poé t ica" , por Arpa, un 
tomo. 
••Xoticias de ninguna parte" 
Morris, uu tomo. 
"Moral ó Instrucción Cívica 
Montero, un tomo. 
"Estados del alma", por Troyos, un 
tomo. 
"Anál is i s del juego de Ajedrez", por 
Váz^qijez, u 
CRONICA D E POLICIA 
NOTICIAS V A R I A S 
Por el vigilante 727 de la 7? Estación 
d • Poliefa, fué detenido el moreno Fer-
nando Valle lloséll, sin domicilio cono-
cido, á causa de ser el autor de las heri-
das graves inferidas el dia 20 del actual 
á la morena Rufina Kesell, domiciliada 
en MarqufsGonz.Vlez n'-' 25. 
El detenido quedó á dií-p sición del 
Juez de Instrucción del distrito Oeste. 
La niña Alda Soler Martin, vecina de 
San Francbo n? 7, sufrió una caída en 
su domicilio, caus indo.se una herida ea 
l i fíente, calificada de leve con necesidad 
de asisten áa médica, según certificación 
facultativa. 




A l Vivac fué remitido don 
Torlses Cruzíi, domiciliado en 
San Lá;aro, { or acusarlo su 
Isabel Vignier, de haberla maltratado de 
obra, lesionAndola levemente. Toirses 
quedó deten ido. 
1 A S OBRAJE D E M U E 
Durante unos días han estado expues-
tas en la fotografía del 8r. Gelabert, ca-
lle de O Reilly núm. (33. algunos de los 
magníficos trabajos de arte hechos por 
nuestro querido amigo el arquitecto y 
escultor don Tomás Mur. 
Figura entre los más notables el pro-
yecto de edificio pata la "Lonja de Ví-
veres" de que hemos hablado en otros 
números del DIARIO; y una grandiosa 
fuente monumental, proyectada para 
adornar el pâ seo de la Reforma, en la 
capital de Méjico, obra presupuestada 
en $1.500,000. Es un verdadero prodi-
gio de ornamentación y atrevimiento 
arquitectónico. 
También es cosa muy notable el mo-
numento á Colón, erigido en Guatemala. 
La estatua del Almirante se alza sobre 
un globo terráqueo, sostenido por va-
rias figuras que á su vez se apoyan en 
uu hemisferio á modo de pedestal. 
Figura también en dicha colección 
de trabajo* la estatua de Fray Bartolo-
mé de las Casas, erigida en Guatemala, 
y otras obras de arte dignas de ser vis-
tas, como una expresiva escultura de 
mujer para un panteón del cementerio 
de Guatemsla, y mult i tud de trabajos á 
cual más arríst icos. 
Reiteramos nuestra enhorabuena al 
Sr. Mur por el magnífico éxito obteni-
do, pues todos los aficionados al ai te 
han acudido á admirar sus inspirados 
trabajos. 
P U B L I C A C I O N E S _ 
Blanco y ^egro.—El número que aca-
ba de llegar de esta revista ilustrada 
lleva en la portada un precioso retrato 
del papa Pió X , y trae entre otras co-
sas una explicación del juego Laxen 
tenis con seis grabados. Se halla de ven-
i ta en La Moderna Poesía, Obispo 135. 
E l Mundo Científico.—El número que 
I hemos recibido hoy es sumamente útil 
Ignacio número 132, de la fractura de la 
clavícula izquierda, de pronóstico grave, 
la cual sufrió casualmente al caerse de 
una escalera, que desde el patio dá acce-
so & la azotea. 
En la mafiana de ayer fué detenido por 
el vigilante 516, al ocultarse en la cocina 
del cafó y fonda " E l Escorial", el moro-
no José Dolores Portuondo, el cual venía 
huyendo de la persecución que le hacían 
varios individuos, dándole la voz de 
ataja. 
El Portuondo amenazó al vigilante con 
un clavo grande que llevaba á la cintura, 
diciéndole que le iba á partir el pecho. 
Don Cárlos Martínez, portero y vecino 
de Mercaderes número 2, acusa al dete-
nido de haberlo sorprendido en unión de 
otro, robando en su habitación, y que al 
emprender la fuga abandonaron un bulto 
con ropas. 
El detenido fué puesto á la disposición 
del juzgado del Este. 
El pardo Esteban Guerrero, empleado 
del cuerpo de Bomberos, y vecino de la 
calle del Sol n? 13, fué asistido ayer al 
medio día en el Centro de Socorro de la 
primera demarcación, de quemaduras en 
ambas manos, que dice las sufrió casual-
mente al estar echando combustible á la 
Colón, cuando ésta funcionaba en el fue-
go ocurrido el lunes último en Carlos I I I . 
Guerrero pasó á su domicilio para aten-
derse á su asistencia médica. 
E l pardo Abelardo Méndez Miranda, 
vecino de la calle de Campanario, trató 
ayer de suicidarse, tomando una poción 
de láudano que le produjo una intoxica-
ción de pronóstico grave. 
Méndez manifestó á la policía que si 
trató de quitarse la vida fué por estar 
aburrido. 
A causa de haber comido un plíUano, 
y despuós tomar una copa de ojén, sufrió 
una intoxicación grave el menor Jesús 
Reyes, de ocho años y vecino de Casa 
Blanca. 
Dicho menor dice que el ojén se lo dió 
un dependiente de la bodega E l Cañón, 
pero éste niega el hecho. 
En la calle de VelAzquez número 80 
fueron detenidos anoche 18 mujeres y 18 
hombres, que estaban celebrando una reu-
nión con gran escándalo. 
Fueron puestos á disposición del Juez 
Correccional del seerundo distrito. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo cerveza 
la L A T R O P I C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
El moreno Juan Linares Padrón, ve-
cino de Zequeira n" 105, fué detenido i or 
el vigilante 777, á causa de haberle en-
contrado en reyerta con otro que lo / ró 
fugarse, en la calle de San Ramón es-
quina á Fernandina. 
El detenido, á quien se le ocupó un re-
vólver, fué remitido al Vivac 
José Blanco Gamayo, vecino de Amis-
tad número 136, se querelló al capitán 
de la cuarta estación de policía, contra el 
blanco Antonio Hernández, compañero 
de trabajo, quien dice se ha mudado do 
su domicilio llevándole las herramientas 
y materiales de la zapo^pría que tenían 
en sociedad. 
De este hecho so dió cuenta al juzgado 
correccional del distrito. 
En la estación sanitaria de Re^la fué 
asistido el blanco Adolfo González, veci-
no de Guanabacoa, de la fractura d é l a 
tercera falange del dedo del medio de la 
mano derecha que sufrió casualmente al 
caerle encima un madero, al estar traba-
jando en la playa del Este. 
E l menor Andrés de Armas, al transi-
tar ayer por la calzada del Príncipe A l -
fonso, esquina A San Nicolás, fué arrolla-
do por un coche de plaza, que lo ocasionó 
lesiones leves en la espalda. 
Según manifestación de doña Merced 
Miyayn y Rosa, madre del lesionado, el 
hecho fué casual. 
• Por el módico interino de la casa de sa-
lud La Benfjica, doctor Vilar Santo, fuC' 
asistido ayer el menor Juan Amador 
Mesa, de 8 años y vecino de la calle de 
Atarós número 2, F, de una herida con-
tusa en la región plantar del pie izquier-
do, de pronóstico monos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al pi-
sar unos vidrios que había en la calle 
frente á la bodega establecida en la calle 
de Kodríguez, esquina íl Atarés. 
En la propia Casa de Salud, ingresó 
ayer para atenderse á su asistencia médi-
ca, el blanco José Romero, vecino de San 
José número 28, que presentaba una con-
tusión en el pie derecho, que le causó una 
ínula, al darle una coz. 
Anoche fué asistido en su domicilio por 
el doctor Acevedo, la menor Josefa Ló 
pez, de 3 años de edad y vecina de San 
G A C E T I L L A 
ToRROELLA —Una gran fiesta diurna 
se prepara en el campamento de Colum-
bia para el primer domingo de Sep-
tiembre. 
Será á beneficio de Antonio Torroe-
11a, el joven y popular pianista, indis-
pensable en todas nuestras fiestas socia-
les. 
ü n grupo, tan numerase como dis-
tinguido, de señoritas de la más alta so-
ciedad, han tomado bajo su protección 
la fiesta én honor dé Torroella, y todo 
hace espferar que será xm&matinée b r i -
llantísima,' como cüaüteis, con el mismo 
objeto/se han organizado en años ante-
riores. • 
No obstante su juventud, hace m u -
chos años que Antonio Torroella viene 
siendo el pianista predilecto de nues-
tros salones. , 
No se concibe fiesta bailable sin su 
concursol 
Apenas iniciada la idea do ofrecer un 
beneficio á Torroella, se disponen ya a 
concurrir á la fiesta todas las familias 
que estáu de temporada en Marianao y 
la Playa y muchas de las que no han 
salido de la Habana. 
Es esta una nueva y señalada defe-
rencia que tienen para el señor Torroe-
lla los que tan agradables momentos 
han pasado bailando strauss, danzones 
tipo nteps admirablemente ejecutados al 
piano por el genial artista. 
Oportunamente daremos nuevos de-
talles de esta fiesta social que promete 
ser bri l lantísima. 
POSTAL.— 
A Gloria Martínez Ojea. 
Vivís, ilusiones bellas, 
la edad de las mariposas. 
¡Felices, si halláis, como ellas, 
cuna y sepulcro entre rosas! 
Enrique José Varona. 
PILDAIX.—El notable actor y direc-
tor se ha impuesto. 
No as posible concebir un domingo 
sin drama en Payret, interpretado por 
la compañía de Pablo Pildain. 
Ha logrado él con su esfuerzo y per-
severancia el ideal de todo empresario 
y de todo artista: ver completamente 
llenas bis localidades del teatro. 
Tal sucede en Payret todos los do-
mingos. E l últ imo varias familias tu-
vieron necesidad de retirarse por falta 
de localidades. 
. Todas estaban vendidas. 
L.OS Miserables, el célebre drama de 
Víctor Hugo, que será puesto en esce-
na con toda propiedad, l levará segu-
ramente á Payret el próximo domingo 
igual numerosa concurrencia que en 
los anteriores. 
Nos alegramos sinceramente. E l óxi-
to debe ser siempre de quien por su 
trabajo se hace acreedor á él. 
OTOÑO.—Estamos en pleno otoño; 
pero entre nosotros esa estación repre-
senta el calor en su grado máximo; así 
que, para combatirlo, hay que apelar 
á las telas ligeras, de las que prevale-
cen en la época rigorosa. 
Y ahí está la popular Casa Grande, 
de la calzada de Galiano, esquina á 
San Rafael, dispuesta á servir á las be-
llas habaneras las r iquísimas telas p ro -
pias de la estación que posee. 
A la novedad en los dibujos que os-
tenta, á la bondad en las clases, unen 
un méri to que las enaltece: su inconce-
bible baratura. 
Faustino García, el socio gerente de 
esa casa, quiere que cuando Pepo l u -
clán empiece á remitir las telas de in -
vierno que adquiere en su viaje por los 
grandes centros fabriles de Europa, es-
tén desocupados sus anaqueles, y por 
eso las vende, como quien dice, á pre-
cios de quemazón. 
Esto es, cesi de balde. 
ALBISU.—Con Xiña Pancha, La gran 
noche y Xicolás ha combinado el pro-
grama, en este mismo orden, la empre-
sa de Albisu. 
Elvira Rojas se presentará nueva-
mente en la primera y tercera tanda. 
Para el viernes: La tribu salvaje. 
GRAN- BAZAR.—El próximo domingo 
se efectuará en el teatro Santo, de Ma-
tanzas, la apertura de un gTan bazar 
organizado por el Cuerpo de Bomberos 
de aquella culta ciudad. 
Entre los premios figura un hermoso 
automóvil . 
Con tal motivo, dicho día. á las oc'no 
y veinte de la mañana, saldrá de la es-
tación de Villanueva un tren excursio-
nista que hará parada solamente en 
Campo Florido y Aguacate, para que 
los expedicionarios puedan asistir á la 
apertura del Bazar, en el que se pre-
sentarán las hermosas matanceras ves-
tidas todas de blanco. 
La excelente banda de los bomberos 
amenizará el acto. 
Los precios, los de costumbre: $2-60 
en primera y $1-60 tercera. 
E l lunes regresará la excursión. 
ALHAMBRA.—Un lleno completo hu-
bo anoche en Alhambra. 
La tercera representación de La rum-
ba de los dioses fué otro éxito para 
Arias, Villoch y Mauri . 
En su interpretación se distinguen 
Pilar J iménez, la primera y aplaudida 
tiple de la Compañía, que cantó con 
arte y gusto y caracterizó muy bien á 
la diosa •'Diana." Matilde Corona, en 
su papel de "Juno" se portó como lo 
que es, una artista, y la Naranjo, Zarzo, 
Ramírez, Robreño y Kamallal, desem-
peñaron bien sus respectivos pepeles. 
También fué objeto de una prolonga-
da ovación Lina Frutos, que caracteri-
zó el tipo de "mulata" de uu modo 
inimitable. 
Pero, sin duda alguna, el éxiio obte-
nido por La rumba de los dioses se debe, 
en su mayor parte, á liegino López, el 
insustituible director de la Compañía, 
quien es acreedor á los aplausos que á 
diario l ^ tributa el público. 
La función de esta noche ofrece una 
gran novedad: la reaparición de Eloí-
sa Trias en la aplaudida zarzuela Ma-
ría Belén, en cuyo obra, que va á p r i -
mera hora, no tiene ni tendrá r iva l 
Eloísa en el papel de protagonista. 
En la tanda de las nuevo irá La rumba 
de los dioses y para cubrir la de las diez 
el juguete cómico Las planchas de Ar-
turito. 
Noche completa. 
LA NOTA FINAL.— 
Decía un zapatero á un sastre: 
—¿Sabes por qué chillan buitn Ips za-
patos de ese caballero? 
—¿Por qué! 
—Porque aún no me los ha pagado. 
—Hombre, esa no debe ser buena 
prueba—dijo el sastre—porque en tal 
caso también chillaría el cbaqner 
E s p e c t á c u l o s 
» D E T O D O | 
i x n s r P O C O 
NUESTROS AÑOS. 
Cuando, al calor de maternal cariño 
el.inocente niño 
inseguro en la tierra sienta el pie, 
al entregarlo á la falaz fortuna, 
—¿A dónde, á dónde vas? dice la cunaj 
y él dice:—¡No lo sé! 
Cuando llevado en manos del destino, 
buscando su camino 
deja el mozo el hogar donde creció, 
ya que el umbral pacílico traspasa. 
—¿A dónde, á dónde vas? dice la casa; 
ye 1 dice: - ¡ Q u é sé yo! 
Cuando el anciano, en brazos de la muer-
reclina el cuello inerte, (t« 
y el espíritu ciego huyendo ya, 
mientras el cuerpo en tierra se derrumba, 
—¿A dónde, á dónde vas? dice la tumba, 
y él dice:—¡Dios sabrál 
Así, en cada momento de la vida 
con planta dolorida 
se agita el hombre, de la dicha en pos, 
pero mientras el bien busca sin tino, 
lo que ocultan las sombras del camino... 
¡Lo sabe sólo Dios! 
Mariano Castago. 
Anagrama. 
(Por Juan el bobo.) 
Clara ¿e Imi 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática y 
bella señorita del Vedado. 
Jeroflifico; coiimiliiiíSo. 
(Por Jeb.) 
TEATRO NACIONAL—No hay función 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
— E l domingo. Los miserables. 
TEATRO ALBISU.—A las ocho y diez: 
Niña Pancha.—A las nueve y diez: 
La gran noche.—Alas diez y diez: Ni-
colás 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
Reaparición de la señora Eloísa Trias 
con M a ñ a Belén A las 9'15: La 
rumba de los dioses—A las 10'15: Las 
planchas de Arturito. 
TEATROMARTÍ.—No hay función 
SALÓN-TEATRO CUBA—No hay fun-
ción—El domingo, gran baile con dos 
orquestas. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
A N U N C I O S 
J J B . J . A , T R E M O L S . 
Especialista en Enfermedades del 
Pecho v Enfermedades de los Niños. 
MANRIQUE 71.—Consultas de 12 á 3. 
7613 26t-8Ag 
SALON DE LUPIA BOTAS 
E L A S E O . 
Por 5 y 6 cta. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria |1 al raes.—Salón espe-
cial para Señoras.—Una visita al salón, único 
en su clase. C 1402 alt 7 A 
K R 
Ronik 
(Por Juan de Lanas.) 
t 
t t t 
t t t t t 
t t t t t t t 
t t t t t 
t t t 
Sustituyanse las cruces por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí* 




4 Nombre de mn 
5 Fruto muy product ivo . 


















Dr. M . VIETA 
Médico Homeópata 
Sistema especial.—No visita—Consultas de 8 
á 10 a. m.—Obrapía 57 esq. Compostela, altos. 
8015 28-13 Agto. 
PATRONES. 
tomados á medida sin retoque. Agrua-
cate n. Gí>, altos, entre Muralla y Sol. 
7835 26t-8Ag 
A f A I S O N D O R E B . — G r a n casa de huéspedes 
^ d e Soledad M. de D u r a n d . - E n esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan habitacio-
nes elegantemente amuebladas á familias, ma-
trimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en sus habitaciones sin aumento. T a m -
bién se manda comida á domicilio. Consulado 
n. 124 esquina á Animas. Te l é fono 280. 
8419 4t-23-4 m 24 
f t E N i E N " E L J E R E Z A N f m 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena tota la nua w 40 Cts. 
AGOSTO 26 
H í g a d o al Jerez. 
Arroz blanco. 
Pescado Vinagreta. 
Postre, pan y café. 
Un vaaito de vino Rioja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p.g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Oran almuerzo para viajeros y cazadores $1 p la ta 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
8097 26t-14 4m-16A 
C n a i W o . 
(Por Juan-i^iego.) 





Sustltúyanse los signos por letras par» 
formar en cada línea, horizontal y vértl* 
cálmente, lo que sigue: 
1 En los templos. 
2 Animal. 
8 Nombre de varón. 
4 Ave. 
6 Operación en el trigo. 
Cuadrado. 
(Por Javier de Lugo.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formar en cada línea, horizontal y vertí-
cálmente, lo siguiente: 
1 Animal. 
2 En los naipes. 
3 Parte de la cura. 
4 Tiempo de verbo. 
Solocíoues. 
Al anagrama anterior: 
A X I C E T A RIOS. 
A l jeroglífico comprimido: 
D-EME-T-RIO. 
Al loíjogrifo anterior: 
ELOISA. 
A l rombo anterior: 
¡CONSERVAN L A V I S T A ! 
Las P I E D R A S D E L B R A S I L cortadas al eje 
lí de l: que se venden en 
"ES Almendares,, 
Espejuelos v lentes con vidrio» blancos y de 
colores desde 50 centavos. - ^ V T C V 
De oro con piedras del Brasil a i c ^ . 
Idem, Idem, relleno ídem. ídem, a L u i s 
Gemelos desde f2.óO.-Bar6metros desde fó.SO 
—Artículos de Esgrima, Joyer ía y Optica. 
54, O B I S P O , 54 
c 1015 alt 26t-6 J a INDUSTRIALES 
Se alquila toda ó la mitad de la gran casa 
Monte 234, que fué construida expresamente 
para fábrica de tabacos y cigarros. Por sus 
extensos salones muy ventilados y claros y a l -
macenes espléndidos , es aplicable á cualquiera 
industria. Precio proporcionado. Puede ver-
se á todas horas. 
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